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1. INLEIDING 
Sinds 1964 werden op het permanente grondbewerkingsproefveld Pr Lov 7 
op de Dr. H.J. Lovink-hoeve te Marknesse de invloed van sterk in be-
werkingsdiepte en in intensiteit uiteenlopende hoofdgrondbewerkingen 
op de kwaliteit van het zaaibed, de structuur van de grond in het groei-
seizoen en de ontwikkeling en opbrengst van het gewas bestudeerd. 
Uit dit onderzoek is o.m. gebleken dat op relatief jonge, zware zavel 
de diepte van grondbewerking minder belangrijk is dan men altijd heeft 
aangenomen en voorts dat het type grondbewerkingswerktuig er minder toe 
doet dan de toestand van de grond bij de bewerking. 
In verband met de doeltreffende wijze waarop wortelonkruiden worden 
bestreden en het gemak waarmee oogstresten en organische bemesting 
worden ondergewerkt, moet echter voor de hoofdgrondbewerking nog steeds 
de voorkeur worden gegeven aan ploegen boven cultivateren en machinaal 
spitten. Voor de meeste gewassen is een bewerkingsdiepte van 20 cm 
voldoende gebleken; alleen voor suikerbieten lijkt een ploegdiepte van 
28 cm soms aantrekkelijk. 
Deze resultaten werden verkregen bij een ruim bouwplan en een zeer goed 
uitgebalanceerde vruchtopvolging: zomergerst - vlas+witte klaver - aardr 
appelen -winter tarwe- erwten - suikerbieten. Dit ruime bouwplan, dat ook 
thans nog voor grote bedrijven financieel en qua bedrijfsvoering het 
meest aantrekkelijk is, vindt echter in de huidige praktijk van de akker-
bouw, waar de oppervlakte per man doorgaans beperkt is, hoe langer hoe 
minder weerklank. Er valt daarom de laatste jaren een toenemende tendens 
tot bouwplanvernauwing te constateren, waarbij men zich vooral richt op 
de meest winstgevende gewassen; aardappelen, suikerbieten en wintertarwe. 
Van een bouwplan met uitsluitend aardappelen, suikerbieten en winter-
tarwe mag echter worden verwacht dat de bodemstructuur veel meer bedreigd 
zal worden dan bij een vruchtwisseling met weinig rooivruchten, zodat 
het veel hogere eisen aan de grondbewerking stelt, zowel aan de hoofd-
grondbewerking als aan de zaaibedbereiding. Ook t.a.v. de onkruidbe-
strijding en de bestrijding van ziekten en plagen zijn belangrijk meer 
en ernstiger problemen te verwachten, terwijl het voor de hand ligt dat 
het bij een dergelijk bouwplan niet eenvoudig zal zijn het gehalte aan 
organische stof van de grond op peil te houden. 
Het probleem is nu op welke wijze de grondbewerking als integrerend 
onderdeel van het teeltsysteem zowel wat frequentie, diepte als intensi-
teit betreft, aangepast moet worden aan het vernauwde bouwplan om het 
gestelde doel, vergroting van het netto rendement van het bedrijf over 
de duur van de rotatie, ook werkelijk te bereiken. 
Om de hiervoor in aanmerking komende alternatieven naar behoren te 
kunnen bestuderen werd in 1973 besloten het grootste gedeelte van het 
proefveld Pr Lov 7 op te heffen en, na een overgangsjaar (1974) op de-
zelfde plaats een nieuw proefveld (IB 0007) aan te leggen. 
2. UITGANGSPUNTEN 
Zoals reeds in de inleiding is gesteld, dient men zich te richten op een 
bouwplan met uitsluitend aardappelen, wintertarwe en suikerbieten. De 
meest aantrekkelijke vruchtopvolging in het verband van de proef is 
suikerbieten-wintertarwe - aardappelen, daar alleen deze rotatie de moge-
lijkheid biedt vóór aardappelen een voldoende fors groenbemestingsgewas 
in de grond te brengen. Het nadeel dat de aardappelopslag (momenteel^ het 
meest gevreesde onkruid) door suikerbieten veel minder snel en veel minder 
intensief wordt onderdrukt dan door wintertarwe, wordt daarbij op de koop 
toe genomen. 
Om voldoende tijd beschikbaar te hebben voor de hoofdgrondbewerking, 
het zaaiklaarmaken en het zaaien van de wintertarwe, dienen de suikerbieten 
vroeg (eerste week van oktober) te worden gerooid. Wanneer het zaaien 
van wintertarwe in een natte herfst onmogelijk is, kan het volgend voor-
jaar zomertarwe worden gezaaid. 
Er dient voor het gehele proefveld te worden gestreefd naar een optimale 
voorziening met organische stof. De mogelijkheden voor het toepassen van 
groenbemesting zijn bij de gekozen vruchtopvolging beperkt. Na suiker-
bieten kunnen de koppen en het blad op het veld achterblijven; na hakselen 
kunnen ze worden verspreid en ondergewerkt. Onder wintertarwe kan het 
best gras worden gezaaid daar dit de grootste kans van slagen heeft. 
Bovendien verdraagt het een bespuiting met 2,4-D die noodzakelijk is om 
het voor de Noordoostpolder karakteristieke probleemonkruid klein hoef-
blad te bestrijden. Wanneer de stroprijzen laag zijn kan het wintertarwe-
stro worden gehakseld en verspreid. Het kan, zeker wanneer het kan voor-
verteren in een groenbemester, positief bijdragen tot de organische-stof-
voorziening. Na consumptieaardappelen kan er van groenbemesting geen 
sprake zijn. Hierin kan worden voorzien door een ruime hoeveelheid af-
gedragen champignonmest toe te dienen. 
In hoeverre het niveau van de organische bemesting, in het algemeen 
van de stikstofbemesting juist is, dient te worden nagegaan m.b.v. 5 
ßtikstoftrappen (incl. 0 N), minimaal in tweevoud in de gewassen suiker-
bieten en aardappelen. Om nawerking van de stikstof te voorkomen mogen 
de trappen slech-ts éën keer in drie jaar op dezelfde plaats liggen. 
Volgens de wet op de aardappelmoeheid is het bij l:3-teelt van aard-
appelen noodzekelijk regelmatig grondontsmetting toe te passen, tenzij 
afwisselend vatbare en resistente rassen worden verbouwd. In verband met 
het in de proef toe te passen systeem van de gereduceerde grondbewerking 
is grondontsmetting, waarbij de gehele bouwvoor intensief wordt losge-
maakt, in deze proef een ongewenste complicatie. Daarom is besloten 
grondontsmetting achterwege te laten en uitsluitend resistente rassen te 
telen. 
3. DOELSTELLINGEN 
Het hoofddoel van de proef is het zoeken naar het optimale grondbewerkings-
systeem in een nauw bouwplan. Daarbij moet niet alleen worden gedacht 
aan de hoofdgrondbewerking, maar tevens aan de zaaibedbereiding, de 
mechanische onkruidbestrijding in het gewas en aan de stoppelbewerking. 
Hierbij gaat het er in de allereerste plaats om de structuur van de grond 
gedurende de gehele rotatie op een zodanig peil te handhaven dat een 
optimale groei van de gewassen verzekerd is. De belangrijkste ingreep 
daarbij is de hoofdgrondbewerking, waarvoor zich drie mogelijkheden aan-
dienen: ploegen, cultivateren tot ploegdiepte en gereduceerde grondbe-
werking (ondiep cultivateren of ploegen, of geheel achterwege laten van de 
hoofdgrondbewerking). De hoofdgrondbewerking dient een zodanig resultaat 
te hebben dat de zaaibedbereiding in zo weinig mogelijk werkgangen kan 
worden uitgevoerd. Laat het resultaat toch te wensen oyer, dan kan direct 
na de hoofdgrondbewerking een verkruimelende en egaliserende bewerking 
plaats vinden (zg. nabewerking), of wel er kunnen éën of meerdere be-
werkingen over bevroren grond worden uitgevoerd. 
Het eerste nevendoel van de proef is rationalisatie van de zaaibedbe-
reiding, d.w.z. dat wordt getracht met zo weinig mogelijk werkgangen 
een zaaibed van zodanige kwaliteit te realiseren dat kieming en eerste 
groei van het gewas zijn gewaarborgd, terwijl wordt voorkomen dat het 
onder het zaaibed gelegen gedeelte van de bouwvoor ontoelaatbaar wordt 
verdicht. Het ligt voor de hand hier een intensieve zaaibedbereiding te 
vergelijken met een minder intensieve of met het geheel achterwege laten 
van de zaaibedbereiding. 
Als tweede nevendoel wordt gezien het nagaan van de waarde die aan de 
grondbewerking als onkruidbestrijdingsmaatregel mag worden toegekend. . 
Een vergelijking van mechanische met chemische onkruidbestrijding is op 
bewerkte grond slechts in beperkte mate mogelijk daar de hoofdgrondbe-
werking en de zaaibedbereiding reeds een zeer effectieve onkruidbestrijding 
voorstellen. Bij de onkruidbestrijding in het gewas en in de stoppel 
kan evenwel een verschil in mechanische en chemische onkruidbestrijding 
worden aangebracht. Onkruidbestrijding zonder chemische middelen kan op 
bewerkte grond in principe met succes worden bekroond. Daar het onkruid 
ook in de gewasrijen groeit staat het echter van te voren al wel vast 
dat de mechanische onkruidbestrijding door schoffelen, eggen en aanaarden, 
aangevuld zal moeten worden met handwerk. Tevens is het duidelijk dat de 
voor suikerbieten gebruikelijke bespuiting met Pyramin vóör opkomst zo-
veel voordelen heeft dat deze ook in deze proef gehandhaafd moet worden. 
Zuiver chemische onkruidbestrijding stuit in principe voor geen van de 
drie gewassen op overwegende bezwaren. De toepasbaarheid en de effectivi-
teit van chemische middelen zijn echter sterk afhankelijk van het ontwik-
kelingsstadium van het cultuurgewas en van de ongewenste vegetatie, en 
tevens van de weersomstandigheden tijdens en na de toediening. Daarom 
moet er ook hier op worden gerekend dat aanvullende mechanische onkruid-
bestrijding in handwerk noodzakelijk kan zijn. 
4. PROEFOBJECTEN 
4.J. Hoofdgrondbewerking 
Er is gekozen voor drie objecten: ploegen (P), cultivateren tot ploeg-
diepte (C) en gereduceerde grondbewerking (G). De concrete inhoud van de 
objecten voor de drie gewassen blijkt uit tabel I. 
TABEL I. Hoofdgrondbewerkingsvarianten. 
Gewas 
Wintertarwe 
Aardappelen 
Suikerbieten 
Pi 
Pi 
pi 
20 
20 
25 
cult 
cult 
cult 
20 
20 
25 
Pi 
Pi 
Pi 
12 
12 
12 
of 
of 
cult 
cult 
12 
12 
of -
4.2. Zaaibedbereiding 
Er worden vergeleken een fijn zaaibed (Z.) en een grof zaaibed (Z„). 
Hiertoe zijn de hoofdgrondbewerkingsobjecten in de lengte middendoor ge-
deeld. Bij de werktuigkeuze wordt gehandeld naar bevind van zaken. In 
principe zal echter het fijne zaaibed (Z ) worden klaargemaakt met een 
aangedreven werktuig, terwijl het grove zaaibed (Z„) verkregen zal worden 
met een getrokken werktuig. Soms zal de hoofdgrondbewerking reeds een zo 
vlakke en verkruimelde bovenlaag opleveren dat op object Z„ de zaaibed-
bereiding geheel achterwege kan blijven. 
4.3. Onkruidbestrij'ding 
Vergeleken worden (aanvullende))mechanische onkruidbestrijding (0 ) en 
(aanvullende) chemische onkruidbestrijding (0„). Deze varianten zijn ge; 
koppeld aan alle split-plots voor hoofdgrondbewerking' en zaaibedbereiding, 
zodat uiteindelijk de volgende objecten ontstaan: 
PZJOJ, PZj02, PZ2olf P Z 2 O 2 
cZjO,, cZj02, cz20j, cz2o2 
GZJOJ, GZj02, GZ20j, GZ202 
De mechanische onkruidbestrijding (0.) kan voor aardappelen bestaan 
uit afeggen en aanaarden (zonder rijenfrees), aangevuld met handwerk 
(hakken). Voor suikerbieten wordt vóór opkomst toch eerst 4 kg/ha Pyramin 
volvelds toegediend. Na opkomst kan er machinaal worden geschoffeld, 
waarna in de rijen met de hand wordt nagewied. In wintertarwe kan in het 
vroege voorjaar worden geëgd, terwijl medio april kan worden geschoffeld. 
De chemische onkruidbestrijding (0,) in aardappelen bestaat uit voor 
opkomst spuiten met een langzaamwerkend middel (bv. Patoran). In suiker-
bieten is het gebruikelijk na de vooropkomstbespuiting met 4 kg/ha Pyramin, 
na opkomst 6 l/ha Betanal toe te dienen. In wintertarwe kan worden ge-
spoten met 5 l/ha MCPA+MCPP. 
4.4. Stoppelbewerking 
Uit praktische overwegingen wordt er na de oogst van suikerbieten en 
aardappelen mee volstaan alle objecten overdwars te egaliseren door 
een oppervlakkige bewerking met de vastetandcultivator. 
Wanneer het stro niet wordt geoogst wordt het na de oogst van de winter-
tarwe gehakseld en verspreid. Het ondergezaaide gras ontvangt na de 
tarweoogst op alle objecten 70 kg/ha N. De objecten met chemische on-
kruidbestrijding (0„) worden bespoten met 2,4-D tegen onkruid, terwijl 
het gras half oktober wordt doodgespoten met Roundup (glyphosate) dat 
tevens het wortelonkruid doodt. De objecten met mechanische onkruidbe-
strijding (0.) worden in principe eind oktober ondiep gefreesd. Op objecten 
waar 20 cm wordt geploegd (P) is dit echter niet nodig, terwijl het op 
objecten waar 20 cm wordt gecultivaterd (C) of 12 cm wordt geploegd (G) 
noodzakelijk kan zijn het gras eerst chemisch te doden. 
5. PROEFSCHEMA 
Het proefveld IB 0007 is aangelegd op de akkers 24 t/m 49 van kavel S 38 
van de proefboerderij Dr. H.J. Lovink-hoeve (zie plattegrond, bijlage I). 
De begrenzing van de 12 m brede akkers wordt gevormd door de drains die 
op 90 cm-mv van het midden van het perceel naar de voorkant (betonbaan) 
en naar de achterkant zijn gelegd (tweezijdige drainage). 
Bij de situering van de gewasblokken heeft de overweging vooropgestaan 
dat in het verleden herhaaldelijk is gebleken dat er zich t.a.v. de ont-
wateringssituatie in de richting van de drains (haaks op de betonbaan) 
verschillen kunnen voordoen. Wanneer de gewasblokken zoals hier dwars op 
de drainrichting worden gelegd en een beperkte lengte hebben (85 m), heeft 
het genoemde verschil vrijwel geen invloed. 
Aan beide zijden van het proefveld is een akker bestemd als rijbaan en als 
experimenteerstrook (instellen van machines en werktuigen). Tevens zijn 
tussen de gewasblokken 10 m brede keerstroken geprojecteerd. Om de op-
brengstderving tot een minimum te beperken kunnen deze soms ten dele worden 
ingezaaid. 
Zoals uit bijlage I blijkt liggen de objecten per gewas in tweevoud, 
evenals de stikstoftrappen. Uit een oogpunt van wiskundige verwerking 
van de proefveldresultaten geeft dit slechts zeer geringe mogelijkheden. 
6. OVERGANGSJAAR 1974 
Alvorens met de nieuwe proef te beginnen werd een overgangsjaar ingelast 
om de door verschillen in grondbewerking in de loop der jaren ontstane 
verschillen in structuur van de grond te elimineren. Herfst 1973 kon 
worden benut om op uitgebreide schaal stoppelbewerking toe te passen en 
daarna het gehele proefveld 28 cm diep te ploegen. Voorjaar 1974 is het 
ingezaaid met zomertarwe (Fundus) omdat deze beter bestand is tegen het 
op sommige delen van het proefveld te verwachten grote aanbod van stikstof 
dan de voor een overgangsjaar gebruikelijke haver. In verband met de toe-
komstige nieuwe opzet van het proefveld werd geen groenbemester onderge-
zaaid. 
Het opbrengstniveau was laag (tabel II), wat toegeschreven moet worden 
aan het feit dat het zaaizaad erg onzuiver was. Zo bleken zelfs veel aren 
te zijn aangetast door stuifbrand. 
TABEL II. Opbrengst zomertarwe (Fundus), 1974. 
Voorvrucht Korrel 1000-korrelgewicht 
(kg/ha) (g_) 
Suikerbieten (+loof) 5926 33,4 
Vlas + witte klaver 6852. 32,0 
Wintertarwe (+stro) 4609 32,0 
t Ophiobolus - aantasting. 
Uit tabel II blijkt een duidelijk voorvruchteffeet. De in 1973 onder vlas 
gezaaide witte klaver had een positief effect, terwijl wintertarwe een 
slechte voorvrucht voor zomertarwe bleek te zijn: op dit gedeelte kwam 
op grote schaal voetziekte voor. 
Op het gehele proefveld was veel wortelonkruid (kweek, hoefblad) tot 
ontwikkeling gekomen, vooral in het holle gewas op de blokken met voor-
vrucht wintertarwe. Ook op de aansluiting tussen de jarenlang op ver-
schillende manieren bewerkte, 12 m brede akkers kwam veel wortelonkruid 
voor. Daarom werd op 28 augustus (2 dagen na de oogst) op het gehele 
proefveld een stoppelbespuiting met 75 kg/ha TCA uitgevoerd. 
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7. OOGSTJAAR 1975 
Gezien de slechte ervaringen die in 1974 met het verbouwen van tarwe na 
tarwe werden opgedaan, werd besloten voor oogstjaar 1975 de wintertarwe 
te vervangen door het "neutrale" gewas haver. 
7.1. Herfat 1974 
Uitgaande van de gedachte dat wintertarwe (haver) en suikerbieten in de 
rotatie wintertarwe (haver) - aardappelen - suikerbieten niet na een graan 
worden verbouwd, werd besloten te trachten op de desbetreffende blokken 
de zomertarwestoppel zo snel en zo volledig mogelijk kwijt te raken. 
Hiertoe werd op 3 september 10 cm volvelds gefreesd met de hakenfrees. 
Enige dagen na het frezen begon de beruchte natte herfst van J974 
(bijlage II) met 25 mm neerslag, waardoor de bij het frezen ontstane J5 
à 18 cm dikke laag losse grond direct erg nat werd. Door het aanhoudende 
natte weer is hij ook zo lang nat gebleven dat de hoofdgrondbewerking 
moest worden uitgesteld tot het vroege voorjaar van J975. 
In de nieuwe rotatie wordt vóór aardappelen een grasgroenbemester onder 
de wintertarwe gezaaid. Om deze situatie enigszins te imiteren werd op 
het desbetreffende blok bladramenas gezaaid. Hiertoe werd op 30 augustus 
1974 op de objecten 0 door overlangs en overdwars ondiep cultivateren 
een zaaibed klaargemaakt, waarin op 2 september met de normale rijen-
zaaimachine werd gezaaid (15 kg/ha). Op de objecten 0„ werd eveneens 
op 2 september, zolder meer met een ruiglandzaaimachine (MF-triple disc) 
in de zomertarwestoppel gezaaid. Veiligheidshalve werd daarbij wat meer 
zaaizaad gebruikt (20 kg/ha). 
Ondanks een gift van 70 kg/ha N heeft de bladramenas zich. slechts zeer 
matig ontwikkeld, waarschijnlijk omdat het veel te laat werd gezaaid. Om 
eventuele moeilijkheden bij het uitblijven van vorst te voorkomen werd 
het gewas op 23 december 1974 doodgespoten. Achteraf is dit een daad van 
wijs beleid geweest, want vorst van betekenis heeft zich in de winter 
J974/J975 niet voorgedaan. Wel heeft het ook op dit proefveldgedeelte 
overvloedig geregend zodat ook hier de hoofdgrondbewerking pas in het 
vroege voorjaar kon worden uitgevoerd. 
7.2. Voorjaar en zomer 1975 
De werkzaamheden die in het voorjaar en in de zomer van 1975 op het proef-
veld hebben plaatsgevonden zijn in chronologische volgorde per gewas 
vermeld in het werkverslag (bijlage III). Het referentiekader voor dit 
verslag wordt gevormd door het verslag van de werkzaamheden op het bedrij f3 
opgesteld door de heer J.K. Mulder (bijlage IV). De in het oogstjaar 
J975 toegepaste bemesting is vermeld in bijlage V. 
Het effect van de grondbewerking op de structuur van de grond en de 
reactie van het gewas en van het onkruid worden in het navolgende per 
gewas behandeld. 
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7. 2.1. Haver (Leanda) - vv zomertarue 
(a) Hoofdgrondbewerking, zaaïbedbereiding en zaaien. Op 14 januari 1975 
werd op het object P 20 cm diep geploegd met een 2-sch wentelploeg. Dit 
had een goed resultaat: er werd goed aangesloten, vlak en redelijk ver-
kruimeld werk geleverd. Eerst op 10 februari was de grond geschikt om 
op het object C een 20 cm diepe bewerking met de vastetandcultivator, met 
beitels en oploopplaten, uit te voeren. Mede door de grote tandafstand 
(37\ cm) werd de grond zo grof en onregelmatig neergelegd dat er een on-
diepe, egaliserende en verkruimelende bewerking wer bevroren grond moest worden 
uitgevoerd. Op object G werd geen hoofdgrondbewerking uitgevoerd. 
Door het natte voorjaar kon er pas in de tweede helft van april aan 
zaaien worden gedacht. Op de geploegde en gecultivaterde velden was de 
grond nu zodanig vlak en goed verkruimeld dat het verantwoord leek op de 
helft van deze velden de zaaibedbereiding achterwege te laten (object Z ). 
Op object G, waar geen hoofdgrondbewerking heeft plaats gevonden, was de 
in de herfst gefreesde grond oppervlakkig nog voldoende los om er zonder 
meer in te kunnen zaaien; daarom is ook hier op object Z geen zaaibed 
klaargemaakt. Op de overige velden (object Z ) werd op 22 april door een-
maal overlangs bewerken met de triltandcultivator een zaaibed klaargemaakt. 
Op 23 april werd object GZ„ ingezaaid met een ruiglandzaaimachine 
(MF-triple disc); de overige objecten werden ingezaaid met de normale 
zaaimachine. Op alle velden werd tegelijk met de haver J5 kg/ha Engels 
raaigras gezaaid. 
(b) Kwaliteit van het zaaibed en structuur van de grond. Direct na de in-
zaai werden op de objecten Z de normale zaaibedmetingen uit gevoerd (tabel 
III). Op de objecten Z„ werd de bovenlaag ter dikte van ca. 4 cm als 
kiemmilieu beschouwd en op dezelfde wijze gekarakteriseerd als op de ob-
jecten Z . 
TABEL III. Kwaliteit van het zaaibed voor haver, 22 april 1975. 
Parameter Z Z 
GAD^tmm) 9,6 9,0 8,8 J6,3 15,7 8,5 
Gem.vochtgeh.(gew.%) 19,7 20,0 20,8 J7,3 , J5,3. 20,9 
Dikte (cm) 5,8 5,4 4,7 (4,5) (4,5) (3,5) 
Ruwheid (mm) 11,6 11,3 14,0 21,3 17,1 11,2 
ttGAD = Gemiddelde aggregaatdiameters. 
t Tot deze diepte met de hand ontgraven. 
Op alle velden van object Z werd een voldoende fijn, misschien 
iets te dik zaaibed verkregen. Op object GZ was het zaaibed iets minder 
dik; waarschijnlijk heeftdein de herfst J0 cm diep gefreesde, maar nu 
beneden de redelijk losse, iets verweerde bovenlaag al weer tamelijk vaste 
grond, de cultivatortanden wat meer weerstand geboden dan de pas in het 
voorjaar losgemaakte grond van de objecten P en C. Hiermee in overeen-
stemming bestond op de objecten Z_, waar geen zaaibed is gemaakt, bij het 
met de hand ontgraven de neiging op de objecten P en C dieper te gaan 
dan op het object G. 
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Op de objecten PZ en CZ9 was het kiemmilieu veel grover, droger en 
oppervlakkig ruwer dan op de objecten PZ en CZ . Het kiemmilieu op GZ 
was volgens tabel III ongeveer gelijk aan dat op GZ . Dit was ook wel te 
verwachten daar de triltandcultivator op GZ slechts ondiep, dus voor-
namelijk in de relatief losse bovengrond heeft gewerkt. Het enige verschil 
is dat het bewerkte oppervlak op GZ wat ruwer was dan het niet bewerkte 
oppervlak op GZ„. Tabel IV geeft nadere informatie over de fractiever-
deling van de verschillende objecten. 
TABEL IV. Fractieverdeling van de aggregaatgrootten in het zaai-
bed voor haver (gew.% van de droge grond), 22 april 1975. 
Fractie 
(mm) 
60-40 
40-20 
20-10 
10-5 
5-2,5 
<2,5 
Zl 
P 
5,7 
9,0 
10,2 
20,2 
11,9 
43,0 
C 
2,9 
10,8 
11,8 
21,1 
11,2 
42,2 
G 
3,8 
8,8 
1 1,6 
21,2 
11,5 
43,1 
Z2 
P 
17,4 
13,0 
10,6 
17,3 
10,5 
31,2 
C 
14,9 
15,0 
11,9 
17,0 
8,8 
32,4 
G 
2,0 
11,8 
10,4 
18,0 
11,7 
46,1 
Samengevat blijkt uit tabel III en IV dat de op de hoofdgrondbewerking 
volgende zaaibedbereiding de grond verfijnt, het oppervlak effent en de 
reeds afgedroogde bovenlaag weer vochtig maakt. 
Wanneer we er even van afzien dat ook de zaaimachine een formidabele 
grondbewerking bewerkstelligt, kan men de situatie op de objecten Z min 
of meer als de uitgangstoestand beschouwen. Op deze objecten waren ae 
grovere kluiten duidelijk droger dan het fijne materiaal (tabel V). Op 
object G lag het hele niveau van het vochtgehalte veel hoger, waarschijnlijk 
omdat in deze fijn verkruimelde, goed gemengde en inmiddels weer goed bij 
de ondergrond aangesloten grond voortdurend capillaire wateraanvoer uit 
diepere lagen plaatsvond. Op de objecten P en C was de grond veel grover, 
waardoor de vochthoudenheid geringer was, en was het oppervlak veel ruwer, 
wat de oppervlakkige uitdroging bevordert. Bovendien was hier geen sprake 
van een goede aansluiting bij de ondergrond. 
Door de zaaibedbereiding (Z ) werd op de objecten P en C de bovenlaag 
veel fijner (tabel III) en steeg het vochtgehalte aanmerkelijk, vooral 
van de grovere fracties (tabel V). Dit wijst erop dat de reeds tamelijk 
sterk uitgedroogde bovengrond intensief werd gemengd met het eronder liggende 
veel vochtiger materiaal, waarbij reeds aanwezige grove kluiten sterk 
werden verfijnd en een gering aantal veel nattere, grove kluiten naar 
boven werden gehaald. Op het object G bleef de fractieverdeling evenals 
het gewogen gemiddelde vochtgehalte vrijwel gelijk (tabel III). De fracties 
< 10 mm werden droger, terwijl de fracties > 10 mm natter werden (tabel V). 
Waarschijnlijk is de bovenlaag hier niet vermengd met de ongetwijfeld 
veel nattere bezakte grond daaronder en heeft er slechts weinig verfijning 
van reeds aanwezige grove kluiten plaats gevonden. Wel zijn ook hier 
nattere kluiten uit de ondergrond naar boven gehaald. 
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TABEL V. Vochtgehalte (gew.%) van de aggregaatfracties in het 
zaaibed voor haver, 22 april 1975. 
Fractie 
60-40 
40-20 
20-10 
10- 5 
5- 2,5 
< 2,5 
Zl 
P 
23, 1 
18,2 
18,0 
19,9 
20,1 
19,7 
C 
13,8 
16,6 
20,2 
20,7 
20,6 
20,5 
G 
22,3 
20,7 
19,7 
21,6 
21,0 
20,7 
Z2 
P 
13,5 
13,1 
14,2 
17,9 
18,3 
16,8 
C 
13,9 
10,5 
12,2 
17,4 
18,8 
17,3 
G 
17,5 
14,5 
18,2 
23,2 
22,9 
21,8 
Op de qua ontwikkeling van het gewas meest geschikte tijd (medio juni) 
bleek de grond reeds te droog om hem te kunnen bemonsteren. Met veel 
moeite konden nog wel conusweerstanden worden bepaald. Onderlinge ver-
schillen tussen de objecten P, C, G, en de objecten 0 , 0 kwamen daar-
bij niet naar voren. Wel was er een tendens dat beneden lÓcm-mvde conus-
weerstand op object Zj groter was dan op object Z„ (figuur 1, links). 
Bij metingen na de oogst (26 augustus) werd dezelfde tendens gevonden 
(figuur 1, rechts). Het is overigens zeer de vraag of deze verschillen 
betrouwbaar zijn daar de spreiding in de afzonderlijke waarnemingen, 
als gebruikelijk in een droog seizoen, zeer groot was. 
Uit de resultaten van de op 26 augustus uitgevoerde ringbemonstering 
(bijlage VI) blijkt dat de structuur van de grond op alle objecten en 
in alle drie onderzochte lagen (2-7, 12-17 en 22-27 cm) zeer goed was. 
Verschillen tussen objecten deden zich alleen voor in de laag 2-7 cm - mv. 
Hier was het poriënvolume op object Z. gemiddeld 3,5 vol.% hoger dan op 
object Z„. Voor de ontwikkeling van het gewas zal dit verschil weinig 
of geen Betekenis hebben gehad daar ook op object Z„ de structuur van de 
grond ruimschoots aan de eisen voldeed. 
(o) Ontwikkeling van het gewas en van het onkruid. In de winter 1974/ 
1975 is er geen vorst van betekenis geweest. De door het frezen in de 
herfst verkregen laag losse grond ter dikte van ca. 15 cm is gedurende 
de natte herfst en winter vrijwel niet verslempt, maar alleen enigszins 
bezakt. Deze losse grond was een uitstekend kiemmilieu voor onkruid en 
opslag. Dit blijkt wel uit het feit dat er vóór de hoofdgrondbewerking 
reeds tamelijk veel, tamelijk grote muur (Stellaria media) aanwezig was. 
Achteraf gezien ten onrechte is hier niet tegen gespoten. 
Het verbaast dan ook niet dat er van het begin af aan (bijlage VII) 
op de objecten waar geen of een niet-kerende grondbewerking heeft plaats 
gevonden (G, C) veel muur en opslag zomertarwe voorkwam (tabel VI). 
TABEL VI. Onkruidbezetting (%) op de velden met 
haver, vóór schoffelen en spuiten, 22 mei 1975. 
Muur Opslag zomertarwe 
Zl 
z2 
P 
-
8 
C 
15 
52 
G 
38 
75 
P 
-
— 
C 
2 
30 
G 
20 
65 
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17 juni 
kgf/cm2 
20 40 
26augustus 
kgf/cm2 
cijfers bij de lijnen: vochtgehalte (gew.%! 
Fig. 1. Conusweerstand in haver op 17 juni en 26 
augustus 1975. 
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Uit de veel geringere percentages muur en zomertarwe op de objecten 
CZ en GZ. blijkt dat de zaaibedbereiding tevens een zeer effectieve 
onkruidbestrijdingsmaatregel is. Voorts blijkt dat zaaibedbereiding in 
dit opzicht op bewerkte grond (C) relatief meer effect heeft dan op niet 
bewerkte grond (G). Tenslotte is het duidelijk dat door de zaaibedbe-
reiding een gemakkelijk onkruid als zomertarweopslag beter wordt bestreden 
dan een moeilijk onkruid als muur. 
Hoefblad deed zich voornamelijk voor op de velden 66 t/m 72; waarschijn-
lijk heeft hierbij de voorgeschiedenis een rol gespeeld. De geringe be-
zetting met distels was geconcentreerd op object G. Hetzelfde geldt voor 
de bezetting met bladramenas, dat als randeffect van het naastliggende 
blok aardappelen (herfst 1974 ingezaaid met bladramenas) moet worden be-
schouwd. Op object GZ- stond veel herderstasje (Capsella bursa pastoris). 
Op de overige objecten kwam dit onkruid niet voor, zodat het waarschijn-
lijk is dat het door de zaaibedbereiding afdoende wordt bestreden. 
Afgezien van de reeds genoemde, waarschijnlijk niet objectgebonden hoef-
bladbezetting, kwam op de geploegde velden vrijwel geen onkruid voor. De 
bezetting met muur op het object PZ„ wijst er intussen op dat het achter-
wege laten van de zaaibedbereiding een riskante aangelegenheid is. 
De haver is op alle objecten erg laat gezaaid (22 april 1975). Op ob-
ject GZ. is bovendien te diep gezaaid (MF-triple disc), zodat het zaad 
extra laat bovenkwam en het onkruid hier een nog grotere voorsprong kon 
nemen. Door het koude weer na het zaaien verliep de ontwikkeling van de 
haver ook nogal traag, zodat pas op 26 mei onkruidbestrijdingsmaatregelen 
konden worden toegepast. 
Op het object ploegen kon het oorspronkelijke plan, een scheiding te 
maken tussen de velden met uitsluitend mechanische - (0.) en chemische 
onkruidbestrijding (0„), volledig worden gehandhaafd. Daar er weinig on-
kruid was, was het schoffelen op de objecten PZ.0 en PZ„0 goed uit-
voerbaar en kon op de objecten PZ.0„ en pZ„09 worden volstaan met een 
"zacht" spuitmiddel (DM 68). 
Daar de muur zich inmiddels sterk had uitgebreid was op de gecultivater-
de velden schoffelen alleen mogelijk op CZ ; hierbij werden geen bijzondere 
moeilijkheden ondervonden. Op CZ.0 en CZ 0, werd volgens plan gespoten 
met een "zwaar" middel (MCPP+MCPA). Dit middel werd ook toegepast op 
CZ-0., waar volgens plan geschoffeld had moeten worden. 
Op de velden zonder hoofdgrondbewerking (object G) waren reeds zoveel 
grote pollen muur aanwezig dat schoffelen hier onmogelijk werd geacht. Daar-
om werden deze velden alle bespoten met MCPP+MCPA. 
Op 9 juni (d.w.z. 14 dagen na het schoffelen en spuiten) werd de onkruid-
bezetting wederom opgenomen (bijlage VIII). Tabel VII geeft hiervan een 
samenvatting. 
Bij vergelijking met tabel VI blijkt dat de onkruidsituatie zich sinds 
22 mei nauwelijks heeft gewijzigd (vgl. figuur 2). Blijkbaar heeft 
schoffelen in dit stadium van onkruidontwikkeling weinig meer gedaan dan 
het onkruid verplaatsen. Door het koude weer was ook het effect van de.. 
op 26 mei uitgevoerde bespuiting op 9 juni nog maar gering. De muur was 
thans weliswaar geel, maar nog volledig (mechanisch belemmerend) aan-
wezig. Op veld 56 (pZ-O»), waar tot dusverre weinig onkruid aanwezig 
was, bleek zich een explosie van varkensgras (Polygonum aviaulave L. ) 
te hebben voorgedaan. 
Op 9 juni bleek de standdichtheid van de haver op de objecten PZ en 
CZ. redelijk te zijn (85-90%); op GZ was deze, waarschijnlijk door 
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onrkuidconcurrentie, veel minder goed (60-70%). Achterwege laten van de 
zaaibedbereiding bleek de standdichtheid duidelijk negatief te beïnvloeden 
(tabel VIII); het verschil nam duidelijk toe wanneer er een niet kerende 
(C) of in het geheel geen hoofdgrondbewerking had plaats gevonden. Op GZ„ 
was slechts ca. 20% van de oppervlakte met haver bedekt. In feite was dit 
percentage groter, maar op grote delen van de velden ging de slecht ont-
wikkelde haver geheel schuil onder de uitzonderlijk grote pollen muur. 
De opslag zomertarwe (bijlage VIII) werd op dit object tijdelijk onder-
drukt door tussen 8 en 14 juni op 20 cm hoogte afmaaien met de maaibalk. 
TABEL VII. Onkruidbezetting (%) op de velden met 
haver, na schoffelen en spuiten, 9 juni 1975. 
z1°l 
°2 
Z?°l 
°2 
Muur 
P 
-
1 
6 
8 
C 
18 
8 
50 
50 
G 
42 
32 
85 
85 
Op E 
P 
-
-
1 
2 
ilag zomertarwe 
C 
3 
2 
28 
13 
G 
25 
13 
68 
52 
TABEL VIII. Oppervlakte (%) bedekt met haver op 9 juni 1975. 
Z 89 85 66 
Z 72 62 21 
Verschil 17 23 45 
Vanwege het ogenschijnlijk geringe effect van de bespuiting en min of 
raad, werden op 16 juni de objecten CZ O , cz?0o e n GZi 
geschoffeld. Daar de schoffelmachine zeer snel verstopt 
meer ten einde r  CZ 0. en GZ 0., 
GZ.0 machinaal 
raakte was de uitvoering moeilijk en tijdrovend. Bovendien werd veel schac 
aangericht aan het reeds ver ontwikkelde gewas. Ook op veld 71 (PZ„0 ) 
- - - j / -
werd geschoffeld, omdat daar (evenals op het reeds op 26 mei geschoffelde 
veld 72, PZ 0 ) veel hoefblad voorkwam. 
Uiteindelijk is de muur volledig doodgegaan. Straatgras, varkensgras 
(veld 56) en opslag zomertarwe zijn echter gebleven. De op het object GZ9 
afgemaaide zomertarwe liep spoedig weer opnieuw uit, waardoor het effect 
van het maaien teniet werd gedaan. 
Op 24 juni werden stand (= ontwikkeling) en dichtheid van de haver be-
oordeeld door de. heer Schuller (medewerker Lovink-hoeve) . De resultaten 
(bijlage IX) geven een bevestiging van de op 9 juni verkregen voorlopige 
indruk (tabel VIII). Voorts blijkt (tabel IX) dat de zaaibedbereiding 
minder invloed heeft gehad op de dichtheid dan op de ontwikkeling. De ver-
klaring moet worden gezocht in het verschil in onkruidbezetting: muur neemt 
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veel stikstof op en geeft een sterke mechanische concurrentie (overwoekering 
van de haver). Op GZ. was de haver al wat bleker van kleur, op GZ- zelfs 
uitgesproken geel. Het is overigens opmerkelijk dat stand en dichtheid 
op GZ ongeveer gelijk waren aan die op PZ. en CZ„ en dat er tussen de 
objecten P en C vrijwel geen verschil was. 
IB 0007-1975 HAVER 
Onkruidb«z«tting (•/•) op 9.6.75 
100 r 
75 
50 
25 
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Fig. 2. Onkruidbezetting in haver op 22 mei en 9 juni 1975, 
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TABEL IX. Stand en dichtheid van de haver op 24 juni 1975, 
z l 
Z2 
Verschil 
Stand 
P 
n 
6 
li 
C 
7 
5* 
U 
G 
6 
3 
3 
Dichthe 
P 
71 
61 
1 
id 
C 
8-
61 
li 
G 
7 
5 
2 
Figuur 3 verduidelijkt de samenhang tussen onkruidbezetting en stand 
van de haver. Uiteraard is dit geen eenvoudige samenhang: open gewassen 
geven het onkruid een goede kans; anderzijds kan veel onkruid een hol 
gewas tot gevolg hebben. 
IB 0007- 1975 HAVER 
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Fig. 3. Stand van haver en onkruidbezetting. 
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(d) Opbrengst. Dankzij het goede weer in juni en juli heeft de haver 
zich tenslotte nog tot een mooi gewas ontwikkeld, terwijl de verschil-
len tussen de objecten er wat zijn uitgegroeid. Op 18 augustus werd de 
haver gemaaidorst, waarna op 19 augustus het stro werd geperst en afge-
voerd. 
Daar zowel de chemische als de mechanische onkruidbestrijding weinig 
effect hebben gehad verbaast het niet dat er tussen de objecten 0 en 0„ 
geen verschillen in opbrengst werden gevonden (bijlage X). 
De korrelopbrengst (tabel X) was het hoogst op PZ , maar lag ook op CZ. 
nog op een behoorlijk niveau. Op GZ. lag de opbrengst echter 20% lager 
dan op PZ . Het achterwege laten van de zaaibedbereiding kostte op de ob-
jecten P en C ca. 15% van de opbrengst; op object G was dit zelfs 40%. 
Ondanks bange verwachtingen werd op GZ toch nog een half gewas verkregen; 
er dient echter te worden opgemerkt dat er een mengsel van half om half 
haver en zomertarwe werd geoogst. Op object GZ kwam veel minder zomer-
tarweopslag voor; toch bestond de korrelopbrengst voor ca. 7% uit zomer-
tarwe. De korrelopbrengst vertoonde een duidelijke samenhang met de on-
kruidbezetting (figuur 4). 
TABEL X. Opbrengst haver, 
Opbrengs tkenmerk 
1975. 
P 
Zl Z2 
C 
Zl Z2 
G 
Zl Z2 
Korrel (16% vocht), kg/are 63,4 :52,2 59,1 49,9 50,4t 28,6tt 
Droge stof korrel, % 82,7 80,0 83,5 80,4 81,9 78,4 
1000-korrelgewicht, g 23,3 23,9 23,8 24,6 25,4 24,8 
Stro, pakken/veld 16 15 16 11 12 8 
Strolengte, cm 113,2 105,0 110,8 97,9 102,0 73,7 
t Incl. 7% zomertarwe. 
tt Incl. 54% zomertarwe. 
Het drogestofgehalte van de korrel was lager naarmate de korrelopbrengst 
lager was. Op Z. was het duidelijk hoger dan op Z2 (gem. 82,7, resp. 79,6 
g). Dit duidt erop dat de haver bij de oogst op Z~ minder rijp was dan op 
Y 
De geringere standdichtheid op de objecten CZ„, GZ. en GZ„ (tabel IX) 
is gedeeltelijk gecompenseerd door een hoger 1000-korrelgewicht dan op de 
objecten PZ], PZ. en CZ. (gem. 24,9, resp. 23,7 g). Op de objecten P en C 
werd op Z^ een hoger 1000-korrelgewicht gevonden dan op Z., wat als com-
pensatie voor de geringere standdichtheid op Z~ kan worden opgevat. Op 
het object G werd op Z? een lager 1000-korrelgewicht gevonden, waarschijn-
lijk omdat hier de helft van de korrels uit niet afgerijpte zomertarwe 
bestond. 
De bepaling van de stro-opbrengst is niet geheel naar wens verlopen. Door 
een misverstand was een gedeelte van het geperste stro al afgevoerd voor-
dat de pakken geteld konden worden. Hoewel deze methode van opbrengstbepaling 
erg ruw is kan uit de resultaten (tabel X) toch wel worden opgemaakt dat 
de stro-opbrengst ongeveer dezelfde tendens vertoonde als de korrelopbrengst 
(figuur 5). Het was opmerkelijk dat het haverstro op de objecten GZ„ niet 
goudgeel, maar grauw was. De strolengte was op Z. duidelijk groter dan op 
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Z (gem. 108,7, resp. 92,2 cm), wat eveneens duidt op een niet volledig 
uitgegroeid gewas op Z . De strolengte correleerde dan ook duidelijk 
met de korrelopbrengst, het drogestofgehalte van de korrel en met de 
stro-opbrengst (figuur 6). 
75 
Korrel 
kg/are) 
50 
25 
25 50 75 100 
Totaal onkruid (%) op 9juni 
Fig. 4. Opbrengst van haver en onkruidbezetting. 
(e) Ontwikkeling Engels raaigvas. Na de oogst van de haver bleek het 
tegelijk met de haver gezaaide Engels raaigras op alle veldjes (behalve 
op GZ )een goede stand te hebben. Op de veldjes 68 t/m 72 bleek zich, 
onafhankelijk van de objecten, veel tot zeer veel hoefblad te hebben 
ontwikkeld. Overigens kwam op het object P (m.u.v. veld 56: veel varkens-
gras) vrijwel geen, op het object C weinig (behalve veld 63: veel kweek) 
en op het object G veel (GZ.) tot zeer veel (GZ„) onkruid voor. Op GZ. 
bestond dit vnl. uit straatgras, op GZ„ uit straatgras, kweek, distels 
en hoefblad. 
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Fig. 5. Korrelopbrengst en stro-opbrengst van haver. 
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Fig. 6. Opbrengst en strolengte van haver. 
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7.2.2. Aardappelen (Provita) - vv zomertarwe 
(a) Hoofdgrondbewerking en pootbedbereiding. Op 14 januari 1975 werd ob-
ject P 20 cm diep geploegd met een 2-sch wentelploeg en werd object G 12 
cm geploegd met een 6-sch stoppelploeg. Deze bewerkingen hadden een goed 
resultaat. Eerst op 10 februari kon object C 20 cm diep worden geculti-
vaterd (vastetandcultivator met beitels en oploopplaten, tandafstand 
3l{ cm). De grond kwam hierdoor zo grof en ongelijk te liggen dat dit 
object op 26 februari met dezelfde cultivator over de vorst moest worden 
vlakgetrokken. 
Op 6 mei kon zowel met de rotorkopeg (Zj) als met de triltandculti-
vator (Z2) een goed pootbed worden klaargemaakt. Het bleek evenwel nodig 
op beide objecten de bewerking te herhalen. 
(b) Structuur van de grond. Blijkens metingen op 1 september 1975 (bijlage 
XI) hadden de aardappelruggen over het algemeen een goede vorm (hellings-
hoek van de zijkant van de rug a= 43°) en grootte (oppervlak van de dwars-
doorsnede 0= 649 cm ). Tussen objecten waren de verschillen gering; op 
object Zn had C echter duidelijk kleinere ruggen dan de objecten P en G 
(561, resp. 691 en 6 70 cnr). Op Z2 waren de ruggen grover dan op Zj (GAD 
10,4, resp. 9,1 mm; kluiten > 10 mm 26,6, resp. 22,3%) en op Oj grover 
dan op O2 (GAD 10,3, resp. 9,3 mm; kluiten > 10 mm 25,6, resp. 23,3%). 
De geconstateerde verschillen in vorm en grootte en in grofheid van de 
ruggen zijn niet van dien aard dat daarvan invloed op de ontwikkeling 
van het gewas mag worden verwacht. 
Uit op 17 juni uitgevoerde metingen van de conusweerstand komen geen 
verschillen tussen objecten naar voren (figuur 7). In de losse ruggen, 
die op dat moment zeer droog waren (14,9 gew.% vocht), was de conus-
weerstand duidelijk kleiner dan in de grond onder de rug die veel vochtiger 
was (24,4 gew.% vocht). 
Op 1 september waren de ruggen ongeveer even droog als op 17 juni (14,4 
gew.% vocht) en de verschillen tussen objecten uiterst klein (bijlage XI). 
Daar uit de conusweerstand was gebleken dat zich in de grond onder de 
ruggen geen verschillen in structuur voordeden, is geen ringbemonstering 
uitgevoerd. 
(o) Ontwikkeling van het gewas en van het onkruid. Het pootgoed was zo-
danig aangetast door Fusarium^ dat er uit de partij erg veel zieke 
knollen moesten worden uitgelezen. Tenslotte bleek dat er te weinig over-
bleef om alle velden te poten. Hier werd in voorzien door de poters die 
op de grens van de stikstofveldjes als gebruikelijk werden vervangen door 
"rode" aardappelen (Irene), te verzamelen en deze op de laatste veldjes 
(47 en 48) te poten. Op veld 48 kon alleen het gedeelte bestemd voor 
stikstoftrappen worden gepoot. De overblijvende rijen werden gepoot met 
Prevalent. Intussen namen deze werkzaamheden zoveel tijd in beslag dat 
niet alle velden op dezelfde dag konden worden gepoot. Bovendien viel er 
na gereedkomen van de velden 25 t/m 46 ca. 9 mm regen wat een verdere 
vertraging betekende. Het op alle velden reeds op 6 mei klaargemaakte 
pootbed was door de regen zoveel natter geworden dat de ruggen op de 
velden 47 en 48 duidelijk grover werden. Een en ander had tot gevolg dat 
op deze velden de opkomst en de ontwikkeling veel trager waren en het 
onkruid hier meer kansen kreeg. Deze velden zullen daarom verder buiten 
beschouwing blijven. 
+ Fusarium solani var. ooeruleum 
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Daar toch veel ogenschijnlijk gezonde knollen door Fusarium waren aange-
tast was de opkomst op alle velden erg onregelmatig (twee-wassigheid) 
en bleven er veel open plaatsen. 
De onkruidbezetting is niet kwantitatief vastgesteld (bijlage XII). Wel 
werd de indruk verkregen dat er op CL (bespoten met Patoran) veel meer 
wortelvuil voorkwam dan op 0 (afgeëgd en aangeaard). Dit wordt bevestigd 
door de hoeveelheid tijd die er per veldje aan handwieden moest worden 
besteed (tabel XI). 
TABEL XI. Tijd per object (min/veld) bij handwieden na afeggen 
en aanaarden (0.), resp. na bespuiten (CL), 24-30 juni 1975t. 
°1 
°2 
P 
Zl 
18 
83 
Z2 
50 
58 
C 
Zi 
42 
75 
Z2 
81 
95 
G 
Z
, 
48 
90 
Z2 
40 
90 
t Zonder veld 47 en 48. 
Uit bijlage XII kunnen voor de aan handwieden per object bestede tijd 
de volgende gemiddelden worden afgeleid: 
Zj = 63 ; Z = 59 min/veld 
Oj = 49 ; 02 = 84 min/veld 
P =57 ; C =73 ; G = 67 min/veld. 
Het blijkt dat de wijze van pootbedbereiding (Z , Z£) gemiddeld geen in-
vloed heeft gehad, maar dat de mechanische onkruidbes trijding (Oj) vrij 
wat effectiever is geweest dan de chemische onkruidbestrijding (02)- Voorts 
blijkt dat een kerende grondbewerking (P) het wortelonkruid beter bestrijdt 
dan een niet-kerende grondbewerking (C) of een ondiepe kerende grondbe-
werking (G). 
Op 30 juni 1975 werd de stand van de aardappelen beoordeeld (bijlage XII), 
De resultaten zijn per object gemiddeld weergegeven in tabel XII. Hierbij 
zijn wederom de laat gepote, sterk achtergebleven velden 47 en 48 buiten 
beschouwing gelaten. 
TABEL XII. Stand van de aardappelen op 30 juni 1975+. 
°1 
°2 
P 
Z
. 
6i 
7-
Z2 
6+ 
6J 
C 
Z
. 
7 
7 + 
Z2 
6* 
7-
G 
Zl 
v. 
8-
Z2 
7 
n 
+ Zonder veld 47 en 48. 
Het blijkt dat de stand beter werd in de richting P, C, CL wat niet ver-
oorzaakt kan zijn. door een verschil in fijnheid van de rug (vgl. bijlage XT) 
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Voorts is er een zwakke tendens dat Zi (rotorkopeg) een betere stand^ 
had dan Z? (triltandcultivator), wat wei op rekening van een verschil in 
fijnheid van de ruggen geschreven zou kunnen worden. Tenslotte is er een 
even zwakke tendens dat 0 een slechtere stand had dan 0^, waarschijnlijk 
omdat het afeggen en aanaarden nogal wat schade aan het gewas heeft gedaan. 
Afeggen en aanaarden zou in principe een positief effect kunnen hebben 
daar het verfijnend werkt; anderzijds treedt er bij deze bewerkingen nog-
al wat vochtverlies op, waardoor het positieve effect genivelleerd wordt. 
Uit bijlage XII kunnen voor de stand van de aardappelen op 30 juni 1975 
de volgende gemiddelden worden afgeleid (zonder veld 47 en 48): 
Z, = 7,2 
= 6,8 
= 6,5 
0, 
Z2 = 6,8 
02 = 7,1 
C = 6,9 ; G = 7,4. 
Het blijkt dat zowel het verschil in pootbedbereiding (Z , Z^) als het 
verschil in onkruidbestrijding (0 , 00) slechts een zeer zwakke invloed 
hadden. De hoofdgrondbewerking (P, C,^G) heeft wat meer invloed gehad. 
(d) Opbrengst. In de periode 29 augustus t/m 2 september werd het loof 
geklapt, waarna op 4 en 5 september de aardappelen werden gerooid met 
de oude Romas-proefveldrooier. 
Bij de oogst bleek het aantal planten/ha ca 32000 te zijn (bijlage XIII) 
dwz. dat er ca. 5000 pl/ha niet zijn opgekomen t.g.v. aantasting door 
Fusarium. Voorts bleken er nogal eens duplo-veldjes te zijn met een veel 
lager aantal planten. Op de veldjes 25 (CZ 0 ) was dit bij alle N-giften 
het geval. Deze afwijkende veldjes werden bij de verwerking van de opbrengst-
gegevens buiten beschouwing gelaten. Het was opvallend dat de later ge-
pote veldjes 47 en 48 in geen enkel opzicht afweken. 
De wijze van pootbedbereiding (Z , Z ) noch de wijze van onkruidbestrijding 
(0 , 0 ) hebben invloed op de opbrengstkenmerken gehad (bijlage XIV). Wel 
was er enig verschil in de nettoknolopbrengst (fig. 8). De produktie 
per plant bleek echter bij overeenkomstige hoeveelheden toegediende 
minerale N voor alle drie hoofdgrondbewerkingsobjecten (P, C, G) gelijk 
(fig. 9). Het verschil in opbrengst per ha moest dus worden toegeschreven 
aan een (toevallig) verschil in aantal planten per ha. De stikstofreactie 
op het object cultivateren was wat onregelmatig. De tendens lijkt aanwezig 
dat de reactie wat sterker is dan op de andere objecten en geen optimum 
vertoont. 
Het percentage tarra was zeer gering (ca 0,8%). Het onderwatergewicht 
bedroeg gemiddeld 476 g, wat overeenkomt met een zetmeelgehalte van 19,4%. 
Er was enige schürf taantasting (waarderingscijfer gem. 7,9) maar vrijwel 
geen aantasting door Rhizoctonia (waarderingscijfer gem. 9,5). De sortering 
was zeer grof en vertoonde vrijwel geen variatie. In tabel XIII is daar-
om alleen het gemiddelde voor het gehele proefveld vermeld. 
TABEL XIII. Sortering (%) Provita aardappelen 1975. 
_ 35/50 >50 mm 
4,3 27,8 68,0 
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Fig. 8. Stikstofgift en opbrengst van aardappelen 
7.2.3. Suikerbieten (Monohil) - vv zomevtavwe 
(a) Hoofdgrondbewerking, zaaibedbereiding en zaaien. Over de licht be-
vroren, in de herfst ca. 10 cm diep gefreesde grond werd op 6 februari 
1975 22,5 t/ha Champost gestrooid. Om te voorkomen dat deze mest voor 
het grootste deel onderin de bouwvoor terecht zou komen werd hij op het 
object P op 10 februari oppervlakkig ingewerkt met de vastetandcultivator. 
Direct hierna werden de verschillende hoofdgrondbewerkingen uitgevoerd 
(P= 25 cm ploegen; C= 25 cm cultivateren; G= 12 cm ploegen). Het object 
C werd op 26 februari over bevroren grond vlakgetrokken met de vastetand-
cultivator. Pas op 28 april kon de zaaibedbereiding plaatsvinden. 
Om ervaring op te doen met het zaaien op eindafstand werd besloten op 
de objecten Z normale precisiezaai toe te passen en op de objecten Z_ 
op eindafstand te zaaien, bij een voor alle velden gelijke zaaibedbe-
reiding. 
Het zaaibed werd klaargemaakt door 2 x bewerken met de triltandculti-
vator, gevolg door 1 x slepen (alles in de lengterichting). 
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Fig. 9. Invloed toegediende stikstof per plant op de opbrengst 
van aardappelen per plant. 
Er werd op alle objecten een mooi fijn, misschien iets te dik zaaibed 
verkregen (GAD 6 à 6,5 mm; dikte ca. 3,5 cm). Door de zaaimachine werd 
de grond nog belangrijk fijner gemaakt, terwijl ook de dikte van het zaai-
bed duidelijk afnam (GAD 4 â 4,5 mm; dikte 2 à 3 cm). De volledige ge-
gevens m.b.t. de fractieverdeling van het zaaibed zijn vermeld in bijlage 
XV. 
TABEL XIV. Kwaliteit van het zaaibed voor suikerbieten, vóór en na 
inzaai, 29 april 1975. 
Parameter 
GADt (mm) 
Gem. vochtgeh. 
Dikte (cm) 
Ruwheid (mm) 
(gew.%) 
P 
vóór 
6,3 
12,7 
3,8 
10,8 
na 
4,7 
-
2,9 
10,1 
C 
vóór 
6,6 
13,5 
3,5 
9,8 
na 
4,1 
-
1,8 
ft.i 
G 
vóór 
6,0 
13,3 
3,6 
10,1 
na 
4,2 
-
2,1 
8,6 
t GAD= gem. aggregaatdiameter. 
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Op 29 april werd op de objecten Z normale precisiezaai toegepast (50 
x 9 cm), terwijl met dezelfde machine op de objecten Z„ op eindafstand 
werd gezaaid (50 x 17 cm). Als normale praktijkmaatregel werden alle 
velden direct na het zaaien bespoten met 4 kg/ha Pyramin. 
(b) Structuur van de grond. Uit de resultaten van een op 2 oktober 1975 
(een week voor de oogst) uitgevoerde ringbemonstering blijkt dat het 
poriënvolume op alle objecten en in alle bemonsterde lagen (2-7, 12*-17 
en 20-25 cm-mv) rond 50 vol.% bedroeg (bijlage XVI). Dit betekent dat 
het losmakend effect van het 28 cm ploegen in de herfst van 1973 nog 
steeds aanwezig was. Van een effect van het verschil in onkruidbestrijding 
(0., O2) op het poriënvolume is niets gebleken. 
Ook bij metingen van de conusweerstand op 17 juni en op 2 oktober is 
geen systematische invloed van de wijze van onkruidbestrijding gecon-
stateerd (figuur 10 en 11). De invloed van het verschil in wijze en/of 
diepte van de hoofdgrondbewerking kwam op 2 oktober wel enigszins naar 
voren: beneden 15 cm was de conusweerstand op het 12 cm geploegde object 
(G) iets groter en op het 25 cm geploegde object (P) iets kleiner dan op 
het 25 cm gecultivaterde object (C). Erg groot waren deze verschillen 
intussen niet. 
Samenvattend kan worden gesteld dat zich in 1975 op het blok suiker-
bieten in de structuur van de grond geen duidelijkeverschillen tussen 
objecten hebben voorgedaan. 
Het gemiddelde poriënvolume (50 vol.%) bevond zich ruimschoots boven 
de kritische grens van 47 à 48 vol.%, waarbeneden het luchtgehalte bij 
pF 2,0 lager wordt dan 10 vol.% (figuur 12). 
(o) Ontwikkeling van het onkruid. Op 22 mei, voor het dunnen, spuiten en 
schoffelen, werd de onkruidbezetting opgenomen (bijlage XVII). De voor-
naamste bestanddelen daarvan zijn aangegeven in tabel XV. 
TABEL XV. Onkruidbezetting (bedekkingspercentage) op de velden met 
suikerbieten, vóór het dunnen, spuiten en schoffelen. 22 mei 1975. 
Muur 0 18 9 
Opslag zomertarwe 0 3 
Hoefblad 1 2 3 
Totaal 23 13 
Zoals te verwachten was kwam op het object C het meeste onkruid voor, 
op het object P vrijwel niets. Het object G (12 cm ploegen) nam een 
tussengelegen positie in. 
Hoewel de uitgangspositie hier gelijk was aan die bij de haver (in de 
herfst gefreesde grond) kan men de onkruidbezetting alleen vergelijken 
voor die velden met haver waar een hoofdgrondbewerking en een zaaibed-
bereiding hebben plaats gevonden. Uit tabel XVI blijkt dat er een rede-
lijke overeenstemming was tussen de situatie bij haver en bij suikerbieten. 
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TABEL XVI. Onkruidbezetting (bedekkingspercentage) op de velden met haver 
en suikerbieten vóór het dunnen, spuiten en schoffelen, 22 mei 1975. 
Huur 
Opslag zomertarwe 
Hoefblad 
PZ1 
Haver 
0 
0 
5 
Suikerbieten 
0 
0 
1 
CZ1 
Haver 
15 
2 
1 
Suikerbieten 
18 
3 
2 
Na de eerste keer schoffelen 
mei) en machinaal dunnen (Zj, 5 
wederom opgenomen (bijlage X/II) 
(0.) zeer effectief is geweest, 
geen effect heeft gehad (vgl. t 
tevens een onkruidbestrijdingse 
in de rijen. 
De totale onkruidbezetting is 
XV) door het optreden van diste 
kwam alleen voor op de velden 1 
gestaan. 
(0., 28 mei), spuiten met Betanal (0„, 30 
juni) werd op 9 juni de onkruidbezetting 
.Het blijkt (tabel XVII) dat het schoffelen 
terwijl het spuiten (0~) nog weinig of 
abel X V ) . Het machinaal dunnen (Z ) heeft 
ffect gehad: het vernietigt het onkruid 
sinds 22 mei sterk toegenomen (vgl. tabel 
Is, kweek en aardappelopslag. Deze laatste 
0 t/m 18, waar in 1972 aardappelen hebben 
TABEL XVII. Onkruidbezetting (bedekkingspercentage) op de velden met 
suikerbieten, na schoffelen, spuiten en dunnen,, 9 juni 1975. 
Muur 0 j 
°2 
Totaal 0 
Onkruid 0 
P 
Zl 
0 
1 
1 
11 
Z2 
0 
0 
0 
4 
C 
Zl 
1 
10 
2 
22 
.
 Z2 
1 
18 
2 
38 
G 
Z
. 
0 
2 
2 
23 
Z2 
1 
10 
2 
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De invloed van schoffelen, spuiten en machinaal dunnen op de totale on-
kruidbezetting blijkt het best uit figuur 13. Op geschoffelde velden (Z.O., 
Z O . ) was op 9 juni vrijwel geen onkruid aanwezig. Op niet geschoffelde 
velden ( Z O , Z„0 ) daarentegen was duidelijk meer 
op 22 mei. 2, 2 
onkruid aanwezig dan 
Wel heeft machinaal dunnen (Z.) op deze velden nog een posi-
tief effect gehad. Dit effect is geringer dan men zou verwachten, daar 
machinaal dunnen toch betekent dat het halve veld "geschoffeld" wordt. 
Er kan uit worden afgeleid dat er in de rijen belangrijk minder onkruid 
stond dan er tussen. Dit wijst erop dat ook de zaaimachine een grondbe-
werking met onkruidbestrijdend effect tot stand brengt. 
Op 16 en 17 juni werden alle objecten met de hand nagedund. De hiervoor 
benodigde tijd (bijlage XIX) bedroeg gemiddeld 81 min (Z ) , resp. 47 min 
(Z2) per veldje, of 13,2 manuren (Z ) , resp. 7,7 manuren (Z ) per ha. 
Er was een duidelijke samenhang met net aantal opgekomen bieten (figuur 14) 
Er dient nog te worden opgemerkt dat ook al behoeft er vrijwel niet te 
worden gedund, de "looptijd" ca 45 min/veldje (7^ manuren/ha bedraagt, 
wat overeenkomt met een snelheid van ca 2,7 km/u. 
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Fig. I3. Onkruidbezetting in suikerbieten, uitgedrukt in 
procenten van de totale oppervlakte, vóór (22 mei) en na 
(9 juni) machinaal dunnen (Z ), schoffelen (0.) en spuiten (0_) 
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Op 12 juni werden de objecten 0 voor de tweede keer machinaal geschof-
feld. Het effect ervan is niet nagegaan. Daar op deze objecten reeds na 
de eerste keer schoffelen vrijwel geen onkruid aanwezig was (vgl. tabel 
XVII), mag echter worden aangenomen dat deze objecten na de tweede keer 
schoffelen althans tussen de rijen geheel schoon waren. 
Op 18-20 juni werden alle velden met de hand gewied. Er mag worden aan-
genomen dat op de objecten 0„ de situatie m.b.t. het onkruid sinds 9 juni 
nauwelijks gewijzigd was. De algemene indruk was nl. dat de Betanalbe-
spuiting door het te koude weer vrijwel geen effect heeft gehad. Uit bij-
lage XX en figuur 15 blijkt dat het handwieden op de objecten 0„ duide-
lijk meer tijd vroeg naarmate er meer onkruid aanwezig was. Op 3e objecten 
0 was er een bijzonder grote spreiding, waaruit valt op te maken dat er 
toch ook in de rijen nog heel wat, wellicht voordien niet opgemerkt, jong 
onkruid aanwezig was. De beide hoog boven de trendlijn gelegen punten P 
en C (Z2°i) ziJn in di c verband zeer illustratief: hier is alleen tussen 
d e
 rijeri geschoffeld (zaaien op eindafstand). 
Het blijkt (tabel XVIII) dat op object P, waar in het algemeen weinig 
onkruid was, weinig verschil was tussen 0. en 0„. Op de objecten C en G was 
bij 0„ duidelijk meer tijd nodig dan bij 0.. 
TABEL XVIII. Tiid (min) per veld, besteed aan wieden van 
suikerbieten, 18-20 juni 19 75. 
°1 
°2 
P 
Zl 
65 
65 
Z2 
78 
62 
C 
Zl 
72 
115 
Z2 
100 
170 
G 
Zl 
60 
115 
Z2 
66 
97 
Op 27 juni werden de objecten 0 voor de laatste maal machinaal geschof-
feld. In de periode 29 juli-7 augustus werden alle velden nogmaals met 
de hand nagewied. De onkruidsituatie op dit moment is niet opgenomen, wel 
werd de per veld bestede tijd genoteerd (bijlage XX). 
TABEL XIX. Tijd (min) per veld besteed aan nawieden van 
suikerbieten, 29 juli-7 augustus. 
°, 
°2 
P 
Zl 
65 
118 
Z2 
70 
102 
C 
Zl 
55 
95 
Z2 
90 
113 
G 
Zl 
92 
170 
Z2 
70 
160 
Allereerst blijkt dat er ook op de tussen de rijen "schone" objecten 
0 nogal wat tijd aan nawieden moest worden besteed. Dit werd voorname-
lijk veroorzaakt door het min of meer massaal optreden van perzikkruid, 
een op de Lovink-hoeve vrijwel onbekend onkruid. Voorts is duidelijk dat 
de chemische onkruidbestrijding (0 ) dit jaar volledig is mislukt: ge-
middeld was er nu op deze objecten 52 min/veld (70%) meer nodig dan op de 
objecten 0 . 
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Fig. 15. Tijd, benodigd voor wieden van suikerbieten 
(18-20 juni) en onkruidbezetting (9 juni). 
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De totale hoeveelheid in 1975 aan handwieden bestede tijd blijkt uit^ 
tabel XX. Hierbij dient men te bedenken dat de objecten 0^ 3 keer machi-
naal zijn geschoffeld, wat bij een werkbreedte van 3 m en een rijsnel-
heid van 4 km/u neerkomt op 3 x 0,83 = 2,5 manuren/ha. 
De objecten Z zijn voorts behandeld met de slingerdunner, wat bij deze 
werkbreedte van 3 m en een rijsnelheid van 4 km/u ca 0,83 manuren/ha 
betekent. 
TABEL XX. Totale tijd ( manuren/ha) besteed aan tweemaal handwieden 
van suikerbieten, gemiddeld per object, 1975. 
°, 
°2 
P 
Zl 
21,2 
29,7 
Z2 
24,2 
27,0 
C 
Zl 
20,9 
34,3 
Z2 
31,0 
46,2 
G 
Zl 
24,8 
46,6 
Z2 
22,2 
42,0 
gem. 
24,0 
37,6 
Het gemiddelde voor 0 (24 manuren/ha) komt goed overeen met de door 
het IMAG opgegeven taaktijd (25 manuren/ha). Het object 0„ vroeg gemid-
deld ruim de helft meer tijd dan het object 0.. Bij het object 0. was 
er vrijwel geen invloed van de hoofdgrondbewerking. Bij het object 0„ 
daarentegen bleken C en G duidelijk meer tijd te vragen dan P. De ver-
schillen tussen 0 en 0„ zijn daardoor bij P niet bijzonder groot, bij 
C en G echter zeer duidelijk ten ongunste van 0~. 
(d) Ontwikkeling van het gewas en opbrengst. Op 30 mei 1975 werd een 
opkomsttelling uitgevoerd (bijlage XIX). Bij normale precisiezaai (50 
x 9 cm) werden 222.000 zaden per ha gezaaid, bij zaaien op eindafstand 
(50 x 17 cm) 118.000 zaden per ha. Op object Z werden gemiddeld 155.000 
planten/ha geteld, d.w.z. een veldopkomst van 70%. Op object Z„ bedroeg 
het gemiddelde aantal planten 96.000 per ha, d.w.z. dat de veldopkomst 
hier 81% was. Op de velden 23 en 24 was de opkomst duidelijk slechter; 
waarschijnlijk is dit veroorzaakt door het bietenkevertje: op het aangren-
zende ptaktijkperceel (zg. puntperceel van kavel S38) werden in 1974 
suikerbieten verbouwd. Overigens waren er tussen de grondbewerkingsob-
jecten geen betrouwbare verschillen in opkomst (tabel XXI). 
TABEL XXI. Aantal planten per ha (x 1000) bij de opkomst, 30 mei 1975. 
Planten per ha 
Sx (x 1000) 
Plantafstand (cm) 
P 
Zl 
159t 
28,8 
12,6 
Z2 
94t 
20,2 
21,2 
C 
Zl 
161 
24, 
12, 
,2 
,4 
Z2 
103 
18, 
19, 
,5 
,4 
G 
Zl 
146 
29,3 
13,7 
Z2 
91 
22,3 
22,0 
t Door het bietenkevertje aangetaste velden (23 en 24) buiten beschouwing 
gelaten. 
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Op 30 juni werd het aantal planten in de eindstand geteld (tabel XXII). 
Het blijkt dat er op object C duidelijk meer bieten stonden dan op de 
objecten P en G, waartussen geen verschil was. Dit leidt tot de ver-
onderstelling dat het zaaibed op object C, hoewel dat uit de zaaibedmetingen 
niet blijkt, toch van iets betere kwaliteit is geweest dan op de beide 
andere objecten. 
Het is voorts duidelijk dat bij het opeenzetten met de blinde dunner 
veel meer planten zijn gesneuveld dan de bedoeling was, terwijl bij de 
mechanische onkruidbestrijding (0 ) eveneens ongewild bietenplanten ver-
dwijnen. 
TABEL XXII. Aantal planten per ha (x 1000) na dunnen, 
schoffelen en wieden (zg. eindstand). 30 juni 1975. 
Plantafstand 
(cm) 
S (cm) 
X 
Planten per 
ha (x 1000) 
0. 
1 
°2 
°1 
°? 
o, 
o. 
i. 
p 
z l 
30, 2t 
27,1 
18,0 
12,1 
66,2 
73,8 
Z2 
25,2 
24, lt 
12,4 
10,0 
79,4 
83,0 
C 
Zl 
27,8 
27,7 
13,6 
15,6 
71,9 
72,2 
V 
23,1 
22,4 
11,9 
9,5 
86,6 
89,3 
G 
Zl 
30,2 
30,8 
17,3 
16,0 
66,2 
64,9 
Z2 
27,8 
23,2 
14,2 
11,4 
71,9 
86,2 
t Door het bietenkevertje aangetaste velden (23 en 24) 
buiten beschouwing gelaten. 
Bij de oogst (7, 8 en 9 oktober) werd wederom een telling van het plant-
materiaal uitgevoerd (bijlage XXI). Het blijkt (tabel XXIII) dat er bij 
de oogst gemiddeld ca. 5% minder planten aanwezig waren dan op 30 juni, 
wat een niet ongewone reductie van het plantenaantal is. Tevens blijkt 
dat na 30 juni op objecten met mechanische onkruidbestrijding (0 ) meer 
planten zijn verdwenen dan op objecten met chemische onkruidbestrijding 
(0 ). 
De bij de oogst aanwezige verschillen in plantenaantal tussen de objecten 
P, C en G onderling en tussen de objecten ZO., Z O , Z„0 en Z20- onder-
lijn alle statistisch betrouwbaar (P= 0,01). Dit geldt ook \ 
de onderlinge verschillen tussen de objecten Z en Z0 en voor de objecten 
ling z voor 
: en  
0 en 0-. 
In overeenstemming met het ontbreken van verschillen in bodemstructuur 
zijn er tussen de verschillende objecten geen betrouwbare verschillen 
in ontwikkeling en opbrengst geconstateerd. De opbrengstgegevens (bij-
lage XXII t/m XXV) kunnen daarom voor alle objecten worden samengevat 
in figuur 16. Uit de curven blijkt dat verschillen in plantenaantal in 
het onderzochte traject (50-90.000 planten per ha) geen invloed hebben 
gehad op de opbrengsten aan netto bieten en aan loof + kop. Deze werden 
wel duidelijk beïnvloed door de stikstofgift. De eveneens van het planten-
aantal onafhankelijke wortel: loof-verhouding nam duidelijk af met 
toenemende stikstofgift (tabel XXIV). 
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TABEL XXLII. Aantal planten per ha (x 10ÜÜ) 
Object 
P 
C 
G 
Zi°l 
Zl°2 
Z2°l 
Z2°2 
Zl 
Z2 
°1 
°2 
30 juni 
74,5 
80,2 
72,4 
68,1 
70,4 
79,3 
87,0 
69,2 
83,2 
73,7 
78,7 
Bij de 
oogst 
70,4 
75,7 
69,6 
63,5 
68,3 
73,4 
83,3 
66,1 
77,9 
68,9 
75,1 
Oogst, in % 
van 30 juni 
94,5 
94,4 
96,1 
93,2 
97,0 
92,6 
95,7 
95,5 
93,6 
93,5 
95,4 
Relatief 
30 juni 
100 
108 
97 
78 
81 
91 
100 
83 
100 
94 
100 
(%) 
bij oogst 
100 
107 
99 
76 
82 
88 
100 
85 
100 
92 
100 
Gem. 76,2 72,0 94,5 
t Door het bietenkevertje aangetaste velden (23 en 24) buiten beschouwing 
gelaten. 
TABEL XXIV. Wortel :loof-verhouding bij de oogst. 
0 40 80 120 160 200 kg/ha N 
2,91 2,38 2,01 1,84 1,63 1,48 
Het suikergehalte daalde als gebruikelijk met toenemende stikstofgift. 
Het was bij lage stikstofgiften onafhankelijk van het plantenaantal, maar 
nam bij hogere stikstofgiften duidelijk toe met toenemend plantenaantal. 
De samenhang tussen suikeropbrengst en plantenaantal is hiermee verklaard. 
De maximale suikeropbrengst werd verkregen bij plantenaantallen groter 
dan 70.000 en 80 kg/ha N. 
Het verloop van het suikergehalte met het plantenaantal wordt verklaar-
baar wanneer men bedenkt dat, bij homogene verdeling van de planten over 
de beschikbare oppervlakte, de hoeveelheid minerale stikstof die per plant 
beschikbaar is bij eenzelfde stikstofgift per ha sterk afhankelijk is van 
het aantal planten per ha (figuur 17). De eerder gevonden verschillen in 
suikergehalte blijken nu te berusten op bij eenzelfde stikstofgift door 
verschillen in plantenaantal veroorzaakte verschillen in hoeveelheid per 
plant beschikbare stikstof (figuur 18). 
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Toegediende stikstof 
5.0r (g/plant) 
2,5-
50 60 70 80 90x1000pl/ha 
Fig. 17. Plantenaantal en per plant toegediende 
hoeveelheid minerale stikstof (theoretisch). 
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N per plant (g) 
Fig, 18. Toegediende hoeveelheid minerale stikstof 
per plant (theoretisch) en suikergehalte van 
suikerbieten. 
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8 . SAMENVATTING 
8.1. Doelstelling 
Herfst 1973 werd op de proefboerderij van het Instituut voor Bodemvrucht-
baarheid, Dr. H.J. Lovink-hoeve te Marknesse, het grootste deel van het 
permanente grondbewerkingsproefveld Pr Lov 7 opgeheven. 
Na een overgangsjaar (1974) werd op de vrijgekomen oppervlakte van 
ruim 9 ha het langjarige proefveld IB 0007 aangelegd met het doel na 
te gaan welk grondbewerkingssysteem qua frequentie, diepte en intensiteit 
van de componenten, in een nauw bouwplan als optimaal moet worden be-
schouwd. Dit wordt geacht het geval te zijn wanneer het grondbewerkings-
systeem erin slaagt een maximale bijdrage aan het netto rendement van 
het bedrijf over de duur van de rotatie te leveren. Dit betekent dat de 
kwaliteit van het zaaibed zodanig moet zijn, de bodemstructuur gedurende 
het groeiseizoen op een zodanig niveau moet worden gehandhaafd en de 
onkruidbezetting zo sterk moet worden ingetoomd dat een maximaal verschil 
tussen kosten en opbrengsten wordt verkregen. 
8.2. Proef plan 
Er werd gekozen voor een nauw bouwplan met de drie momenteel meest winst-
gevende gewassen, nl. wintertarwe, aardappelen en suikerbieten. Ze werden 
in deze volgorde opgenomen in de vruchtopvolging omdat dan de voorziening 
met organische stof het best kan worden gewaarborgd. Er werd voorts be-
sloten geen grondontsmetting toe te passen en uitsluitend aardappelrassen 
te telen die resistent zijn tegen aardappelmoeheid. 
In de proef worden zoveel mogelijk alle componenten van het grondbe" 
werkingssysteem gevarieerd. Bij de hoofdgvondbewerking worden vergeleken 
ploegen tot normale diepte (P), cultivateren tot ploegdiepte (C) en ge-
reduceerde grondbewerking (G= ondiep ploegen of cultivateren, of geheel 
achterwege laten van de hoofdgrondbewerking). Intensieve zaaibedbereiding 
(Z.), resulterend in een fijn zaaibed, wordt vergeleken met een ex-
tensieve zaaibedbereiding (Z„) die een grof zaaibed oplevert. Het effect 
van de mechanische onkruidbestriöding (0.) in het gewas en in de stoppel 
wordt vergeleken met dat van de chemische onkruidbestrijding (0 ) . 
Combinatie van de genoemde varianten geeft uiteindelijk de volgende 
proefobjecten: 
PZJOJ, PZj02, PZ20j, PZ202; 
CZj01, CZj02, CZ20j, CZ202; 
GZJOJ, GZj02, GZ20j, GZ202, 
Deze objecten liggen alle in duplo, zodat het proefveld per gewasblok 
uit 24 velden van 12 m breed en 85 m lengte bestaat (zie plattegrond, 
bijlage I). 
De stikstofreactie van het gewas wordt nagegaan m.b.v. 6 stikstof-
trappen (incl.ON)die in tweevoud in de gewassen suikerbieten en 
aardappelen liggen. 
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8.-3. Onderzoek 
Het directe resultaat van de hoofdgrondbewerking en de zaaibedbereiding 
wordt door metingen en bepalingen vastgelegd. Het uiteindelijk resultaat 
van deze bewerkingen, de structuur van de grond in het groeiseizoen, wordt 
eveneens kwantitatief bestudeerd. 
De ontwikkeling van het onkruid en het resultaat van de onkruidbestrijding 
wordt door^ppname van het onkruidbestand vervolgd, terwijl wordt nagegaan 
hoeveel tijd er in dit opzicht aan corrigerende maatregelen in handwerk 
mo«t worden besteed. 
De ontwikkeling van het gewas wordt nauwkeurig vervolgd met visuele 
waarnemingen en tellingen. De opbrengst wordt per stikstoftrap bepaald. 
Gezien de slechte ervaringen die in het overgangsjaar 1974 met het ver-
bouwen van tarwe na tarwe werden opgedaan, werd besloten voor oogstjaar 
1975 de wintertarwe te vervangen door het "neutrale" gewas haver. 
8.4. Resultaten oogstjaar 1975 
8.4.1. Hoofdgrondbewerking 
In de natte herfst van 1974 was het niet doenlijk de voorgenomen hoofd-
grondbewerking uit te voeren, vooral niet op die gedeelten waar de zomer-
tarwestoppel na de oogst ca. 10 cm diep met de hakenfrees was bewerkt. 
In het voorjaar van 1975 gaf ploegen tot de normale diepte (aardappelen 
en haver 20 cm, suikerbieten 25 cm): mét een 2-sch wentelploeg qua kering, 
aansluiting, vlaklegging, verkruimeling en stoppelbedekking een goed 
resultaat. Ook ploegen tot 12 cm diepte met een 6-sch stoppelploeg (aard-
appelen en suikerbieten) gaf een bevredigend resultaat. 
Cultivateren tot de normale ploegdiepte met een vastetandcultivator met 
smalle beitels en oploopplaten (tandafstand 37,5 cm) liet echter zulk ruw 
land achter dat er, voorafgaand aan de eigenlijke zaaibedbereiding, een 
ondiepe, egaliserende en verkruimelende bewerking over bevroren grond moest 
worden uitgevoerd. 
Voor haver werd op het object gereduceerde grondbewerking de hoofdgrond-
bewerking achterwege gelaten omdat het losmakend effect van het als stoppel-
bewerking bedoelde 10 cm diep frezen voorjaar 1975 nog voldoende aan-
wezig bleek te zijn. 
8.4.2. Zaaibedbereiding 
Voor aardappelen kon zowel met de rotorkopeg (Z ) als met de triltandcul-
tivator (Z„) een goed pootbed worden klaargemaakt. Het bleek evenwel nodig 
op beide objecten de bewerking te herhalen. 
Bij suikerbieten werd op alle velden (Z , Z„) door tweemaal bewerken met 
de triltandcultivator en eenmaal slepen een mooi fijn, misschien iets te 
dik zaaibed verkregen (GAD 6 à 6,5 mm; d= 3,5 cm)t. Door de precisie-
zaaimachine werd de grond nog belangrijk fijner gemaakt en nam de dikte van 
het zaaibed duidelijk af (GAD 4 à 4,5 mm; d= 2 à 3 cm. 
Voor haver werd op de helft van de velden (Z ) door eenmaal bewerken met 
de triltandcultivator een voldoende fijn, misschien iets te dik zaaibed 
verkregen (GAD 8,8 à 9,6 mm; d= 4,7 à 5,8 cm). Op de overige velden (Z ) 
werd de zaaibedbereiding achterwege gelaten en was de als kiemmilieu te 
t GAD= gemiddelde aggrgaatdiameter; d= dikte 
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beschouwen laag van 0-4,5 cm-mv op de geploegde en gecultivaterde ob-
jecten veel grover. (GAD ca. 16 mm); op het object gereduceerde grond-
bewerking was deze laag vrijwel even fijn als na zaaibedbereiding (GAD 
8,5 mm). Op de objecten ploegen en cultivateren bleek de zaaibedbereiding 
de reeds afgedroogde bovenlaag weer vochtig te maken door vermenging 
met vochtiger materiaal uit diepere lagen. 
8.4.S. Structuur van de grond in het groeiseizoen 
Dé voorjaar 1975 aangebrachte verschillen in diepte en wijze van hoofd-
grondbewerking kwamen vrijwel niet tot uiting in verschillen in bodem-
structuur. Zelfs op objecten waar geen hoofdgrondbewerking was uitgevoerd 
was de structuur over de gehele bouwvoor van even goede kwaliteit. Het 
gemiddelde poriënvolume (ca. 50'vol.%) bevond zich ruimschoots boven de 
kritische grens van 47 à 48 vol.%, waarbeneden het luchtgehalte bij pF 
2,0 lager wordt dan 10 vol.%. Alleen op de velden met suikerbieten bleek 
tegen de oogst beneden 15 cm-mv de conusweerstand op het 12 cm geploegde 
object iets groter en op het 25 cm geploegde object iets kleiner te zijn 
dan op het 25 cm gecultivaterde object. 
De aardappelruggen hadden over het algemeen een goede vorm en grootte; 
op object CZ„ was de dwarsdoorsnede (cm ) van de ruggen echter bijna 
20% kleiner. 
De pootbedbereiding met de kopeg (Z ) gaf iets fijnere ruggen dan de 
pootbedbereiding met de triltandcultivator (Z?), terwijl de ruggen op 
de velden met mechanische onkruidbestrijding (0.) grover waren dan op 
de velden met chemische onkruidbestrijding (0„). 
Bij haver was op objecten met zaaibedbereiding (Z.) het poriënvolume 
in de laag 2-7 cm- mvgemiddeld 3,5 vol.% hoger dan op objecten zonder 
zaaibedbereiding (Z ) . Ook op deze laatste objecten voldeed de structuur 
van de grond echter ruimschoots aan de eisen. 
8.4.4. Ontwikkeling van het onkruid en onkruidbestrijding 
(a) Haver. Op objecten waar geen of een niet-kerende hoofdgrondbewerking 
heeft plaats gevonden was reeds in het begin van het groeiseizoen veel 
muur en opslag zomertarwe aanwezig, vooral op die objecten waar geen 
zaaibed was klaargemaakt. Op geploegde objecten kwam vrijwel geen onkruid 
voor. 
Door trage ontwikkeling van de haver kon het onkruid (vooral muur en 
opslag zomertarwe) zich op alle objecten waar geen grondbewerking was 
uitgevoerd en op die objecten met een niet-kerende hoofdgrondbewerking 
waar geen zaaibedbereiding had plaatsgevonden zich zodanig uitbreiden 
en uitgroeien dat mechanische onkruidbestrijding onmogelijk werd. Door 
ongunstige weersomstandigheden hadden ook pogingen op deze objecten het 
onkruid alsnog met chemische middelen te doden pas op de lange duur 
enig succes. Om dezelfde reden hadden op objecten met kerende hoofdgrond-
bewerking en op die objecten met een niet-kerende hoofdgrondbewerking 
waar een zaaibedbereiding had plaatsgevonden de mechanische- en chemische 
onkruidbestrijding geen van beide veel effect op het weinige onkruid. 
(h) Aardappelen. Een matig diepe, kerende hoofdgrondbewerking (20 cm 
ploegen) gaf een betere initiële bestrijding van het wortelonkruid dan 
een even diepe niet-kerende (20 cm cultivateren) of een ondiep kerende 
hoofdgrondbewerking (12 cm ploegen) die in dit opzicht ongeveer eenzelfde 
effect hadden. 
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De mechanische onkruidbes trijding (afegggen + aanaarden) is t.a.v. 
wortelonkruiden veel effectiever geweest dan de chemische onkruidbestrijding 
(spuiten met Patoran): bij laatstgenoemde methode moest bijna tweemaal 
zoveel tijd aan handwieden worden besteed. 
(o) Suikerbieten. Een diepe, kerende hoofdgrondbewerking (25 cm ploegen) 
gaf een zeer goede initiële onkruidbestrijding, een even diepe, niet-
kerende grondbewerking (25 cm cultivateren) een zeer slechte. Een on-
diepe, kerende hoofdgrondbewerking (12 cm ploegen) gaf een tussenge-
legen resultaat. 
Machinaal dunnen van suikerbieten heeft tevens een onkruidbestrijdings-
effect daar bij deze bewerking het halve veld wordt "geschoffeld". 
In de bietenrijen stond aanvankelijk belangrijk minder onkruid dan er-
tussen. Ook dit wijst erop dat de zaaimachine een formidabele aanvullen-
de zaaibedbereiding bewerkstelligt. 
Door het te koude weer heeft de Betanalbespuiting vrijwel geen effect 
gehad. Mechanische onkruidbestrijding Had tussen de rijen een zeer goed 
blijvend effect; in de rijen moest echter in handwerk worden gewied. 
Late veronkruiding door het min of meer massaal optreden van perzik-
kruid dwong
 0°k op objecten met mechanische onkruidbestrijding tot cor-
rigerend optreden in handwerk. 
Op objecten met mechanische onkruidbestrijding werd 2,5 manuren/ha besteed 
aan driemaal machinaal schoffelen en 24 manuren/ha aan tweemaal handwieden. 
Op objecten met chemische onkruidbestrijding werd 37,6 manuren/ha aan 
tweemaal handwieden besteed. Op objecten met normale precisiezaai moeten 
deze getallen nog worden vermeerderd met 0,83 ' manuren/ha voor het machinaal 
dunnen. 
8.4.5. Ontwikkeling van het gewas 
(a) Haver. De opkomst en de ontwikkeling van de erg laat gezaaide haver 
waren op objecten met hoofdgrondbewerking bevredigend indien er tevens 
een zaaibed was klaargemaakt. Bij achterwege laten van de zaaibedbereiding 
was de opkomst minder snel en de ontwikkeling door onkruidconcurrentie 
veel minder gunstig, vooral bij een niet-kerende hoofdgrondbewerking. 
Op objecten zonder hoofdgrondbewerking-was de opkomst zeer traag, voor-
al bij achterwege laten van de zaaibedbereiding, waar met de ruigland-
zaaimachine te diep was gezaaid. De ontwikkeling werd hier ernstig ge-
remd, door het onkruid dat veel stikstof wegnam (geelkleuring van de 
haver) en ook mechanisch belemmerend werkte (overwoekering). 
(b) Aardappelen. Door ernstige aantasting van het pootgoed door Fusarium 
was de opkomst op alle velden erg onregelmatig (tweewassigheid) en 
bleven er veel open plaatsen. Ook de verdere ontwikkeling was onregel-
matig, wat o.m. tot uiting kwam in een sterke variatie in het tijdstip 
van bloei. 
De ontwikkeling van het gewas leek beter te zijn naarmate de ruggen 
fijner waren (betere vochtvoorziening?). 
Er was een zwakke tendens dat op objecten met mechanische onkruidbe-
strijding de stand van het gewas minder goed was dan op objecten met 
chemische onkruidbestrijding. 
(o) Suikerbieten. Tussen de hoofdgrondbewerkingsobjecten werden geen 
verschillen in opkomst gevonden. De veldopkomst bedroeg bij normale 
precisiezaai (50 x 9 cm) 70%, bij zaaien op eindafstand (50 x 17 cm) 81%. 
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In de eindstand (30 juni) en bij de oogst 7-9 oktober) werden er op 
de velden met normale precisiezaai en machinaal dunnen 15% minder planten 
geteld dan op de velden die op eindafstand waren gezaaid en met de hand 
waren gedund. Op velden met mechanische onkruidbestrijding stonden ge-
middeld 7% minder planten dan op velden met chemische onkruidbestrijding. 
8.4.6. Opbrengst 
(a) Haver. Daar zowel de mechanische- als de chemische onkruidbestrijding 
weinig effect hebben gehad kwamen in dit opzicht geen verschillen in 
opbrengst naar voren. De korrelopbrengst vertoonde wel een duidelijke 
samenhang met de onkruidbezetting. 
Op objecten met hoofdgrondbewerking en zaaibedbereiding werd een 
redelijke korrelopbrengst verkregen (ca. 6000 kg/ha). Achterwege laten 
van de zaaibedbereiding kostte op deze objecten 15% opbrengst. 
Bij achterwege laten van de hoofdgrondbewerking werd op objecten 
met zaaibedbereiding 20% opbrengstderving geconstateerd en bij tevens 
achterwege laten van de zaaibedbereiding zelfs 50%. In feite was dit 
laatste percentage nog hoger (ca. 75%) daar het geoogste produkt hier 
voor de helft uit zomertarwe bestond. 
Het 1000-korrelgewicht was hoger naarmate de standdichtheid geringer 
was (compensatie-effect). 
(b) Aardappelen. De maximale opbrengst was voor de verschillende objecten 
weinig verschillend (ca. 34 t/ha) en werd ook op alle objecten bij de-
zelfde stikstofgift verkregen (180 kg/ha). Het onderwatergewicht be-
droeg gemiddeld 476 g, wat overeenkomt met 19,4% zetmeel. 
Door gunstige weersomstandigheden tijdens het rooien was er zeer 
weinig tarra (ca. 0,8%). Er was enige schürftaantasting (waarderings-
cijfer gem. 7,9), maar vrijwel geen aantasting door Rhizoctonia 
(waarderingscijfer gem. 9,5). De sortering was zeer grof (68,0% > 50 mm). 
De maximale opbrengst was ca. 4,9 t/ha (• 13,5%) lager dan de ge-
middelde opbrengst van Bintje over de jaren 1970 t/m 1974 (38,9 t/ha). 
Dit moet worden toegeschreven aan droogte tijdens de groeiperiode 
(waardoor ook de stikstofreactie gering was), maar vooral aan het feit 
dat er 5000 (ca. 13,5%) minder planten per ha stonden dan normaal 
(ca. 37.000). Ook de geringe verschillen tussen de hoofdgrondbewerkings-
objecten berusten voornamelijk op een (toevallig) verschil in aantal 
planten per ha. 
(o) Suikerbieten. In overeenstemming met het ontbreken van verschillen 
in kwaliteit van het zaaibed en in bodemstructuur zijn er tussen de 
verschillende objecten geen betrouwbare verschillen in opbrengst gecon-
stateerd. 
De verschillen in plantenaantal tussen objecten met normale precisie-
zaai en objecten met eindafstandzaai en tussen objecten met mechanische 
onkruidbestrijding en objecten met chemische onkruidbestrijding hebben 
geen invloed gehad op de opbrengsten aan netto bieten en aan loof + 
kop. Deze werden wel duidelijk beïnvloed door de stikstofgift. 
De maximale opbrengst aan netto bieten (65 t/ha) en aan loof + kop 
(48 t/ha) werd verkregen bij de maximale stikstofgift (200 kg/ha N). 
De maximale suikeropbrengst lag zeer hoog (11,8 t/ha) en werd verkregen 
bij 80 kg/ha N. Bij deze stikstofgift bedroeg de opbrengst aan netto 
bieten 64 t/ha en het suikergehalte 18,5%. 
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9. CONCLUSIES 
(1) Het he r f s t 19 73 uitgevoerde, 28 cm diepe ploegen van het gehele voor-
malige proefveld Pr Lov 7 heeft de op d i t proefveld in de loop der jaren 
ontstane verschi l len in bodemstructuur volledig opgeheven en tot een 
volledig he r s t e l van de bodemstructuur geleid. Het posit ieve effect van 
deze maatregel i s zeer langdurig geweest: in 1975 was de s t ructuur van 
de gehele bouwvoor (0-27 cm-mv) ook op objecten waar geen hoofdgrondbe-
werking was uitgevoerd zeer uniform en van uitstekende kwa l i t e i t . 
(2) Een diepe, kerende hoofdgrondbewerking gaf een zeer goede i n i t i ë l e 
onkruidbes t r i j d ing . Een even diepe, niet-kerende hoofdgrondbewerking 
had in di t opzicht een veel geringer ef fect , ongeveer overeenkomend met 
het effect van een ondiepe, kerende hoofdgrondbewerking. Een ondiepe, 
niet-kerende hoofdgrondbewerking had vrijwel geen onkruidbes tr i jdend ef fec t . 
(3) De op de hoofdgrondbewerking volgende zaaibedbereiding verfijnde 
de grond en effende het oppervlak. Tevens werd vochtiger materiaal u i t 
diepere lagen omhooggehaald, zodat het vochtgehalte van de reeds afge-
droogde bovenlaag toenam. 
(4) De zaaibedbereiding bleek tevens een zeer effectieve onkruidbestrijdings-
maatregel te z i jn . Op bewerkte grond was het effect duidelijk groter 
dan op de grond waar geen hoofdgrondbewerking was uitgevoerd. Door de zaa i -
machine werd het zaaibed voor suikerbieten nog belangrijk f i jner gemaakt 
en nam de dikte van het zaaibed duidelijk af. Ook deze 'aanvullende 
zaaibedbereiding" had een duidelijk onkruidbes t r i jd ingsef fee t . 
(5) Een gemakkelijk onkruid als zomertarwe-opslag werd b i j de zaaibed-
bereiding beter bestreden dan een moeilijk onkruid als muur. Uit een 
oogpunt van onkruidbes t r i jd ing bleek het achterwege laten van de zaai-
bedbereiding echter ook op geploegd land r i skan t . 
(6) Door trage ontwikkeling van de zeer laa t gezaaide haver (op object 
GZ? nog vers terkt door te diep zaaien) werd op n ie t of niet-kerend 
bewerkte grond zowel de chemische als de mechanische onkruidbes t r i jd ing 
problematisch. Voordat het gewas zover ontwikkeld was dat er zonder 
schade voor het gewas onkruidbes t r i j ding kon worden toegepast hadden 
muur en opslag zomertarwe reeds een voorsprong op het gewas genomen cq. 
de door het achterwege laten van de zaaibedbereiding reeds b i j het zaaien 
aanwezige voorsprong nog flink vergroot. Het onkruid werd zo groot dat 
herhaald spuiten n ie t meer h i e lp , terwij l machinaal schoffelen v r i j -
wel onmogelijk was: Het bleek zeer tijdrovend te zijn en veel schade 
aan het gewas te doen. Ook a l ging de muur na bespuiten op den duur wel 
dood, het bleef lange t i j d mechanisch belemmerend aanwezig (overwoekering 
van het gewas). 
(7) In aardappelen en suikerbieten had de mechanische onkruidbestrij ding 
een veel beter resu l taa t dan de chemische. Bij aardappelen deed afeggen . 
en aanaarden echter nogal wat schade aan het gewas, terwij l b i j het 
schoffelen in suikerbieten ongewild te veel planten verdwenen. 
(8) Machinaal dunnen van suikerbieten heeft tevens een onkruidbes t r i j d ings -
ef fect daar b i j deze bewerking het halve veld wordt "geschoffeld". Het 
bleek echter dat b i j deze maatregel veel meer planten sneuvelen dan de 
bedoeling i s . 
(9) Hét i n i t i ë l e onkruidbestrijdingseffect van verschillende hoofd-
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grondbewerkingen werd bi j suikerbieten en aardappelen door mechanische 
onkruidbes t r i jd ing genivelleerd. Op objecten met chemische onkruid-
bes t r i jd ing bleef d i t effect echter aanwezig. 
(10) Bij haver was er een duidelijke samenhang tussen onkruidbezetting 
en opbrengst. Als gevolg van voedselconcurrentie (s t iks tof ) en mechanische 
belemmering (overwoekering) werd de ontwikkeling van het gewas zo sterk 
geremd dat opbrengstreducties tot 50% (zowel aan korre l als aan s t ro ) 
optraden. 
(11) Bij aardappelen en suikerbieten vertoonde de opbrengst geen samen-
hang met de onkruidbezetting. De geringe verschi l len in opbrengst tussen 
objecten kunnen worden toegeschreven aan toevall ige verschi l len in 
plantenaantal . 
(12) De toepasbaarheid en de e f f e c t i v i t e i t zowel van mechanische 
als van chemische onkruidbes t r i jd ing in het gewas en in de stoppel zijn 
sterk afhankelijk van het verschil in ontwikkelingsstadium van het cul-
tuurgewas en van de ongewenste vegeta t ie , en tevens van de weersomstandig-
heden t i jdens en na de ui tvoering. 
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BIJLAGE II- 1 
WEERSGESTELDHEID IN DE PERIODE OKTOBER 19 74 - DECEMBER 19 75 
De tekst van dit hoofdstuk is ontleend aan een intern rapport van de 
heer J.K. Mulder. De volledige gegevens m.b.t. temperatuur en neerslag 
zijn vermeld in bijlage II-2 t/m II-5. 
(a) Temperaturen 
Oktober 1974 was koud, ook de e e r s t e decade van november. Verder waren 
november en dece-mber zach t . 
J anua r i 1975 was zacht met s l e c h t s op enkele dagen wat n a c h t v o r s t . 
Februar i was ongeveer normaal van temperatuur met s ' n a c h t s meestal l i c h t e 
v o r s t en overdag temperaturen boven he t v r i e s p u n t . De e e r s t e h e l f t van 
maart kwam p r a k t i s c h geen v o r s t voor , de tweede h e l f t was koud, met e lke 
nacht l i c h t e v o r s t . Deze koude per iode z e t t e zich ook de e e r s t e h e l f t van 
a p r i l v o o r t . De tweede h e l f t van a p r i l was z a c h t e r . De maand mei en de 
e e r s t e dagen van j u n i waren te koud. E e r s t op 7 j u n i werd i n 1975 een 
maximum temperatuur van boven de 20° C b e r e i k t . De r e s t van j un i was 
warmer. J u l i b r a c h t gemiddelde tempera turen . Augustus werd zeer warm, ook 
i n september kregen we voor de t i j d van h e t j a a r hoge tempera turen . Oktober, 
november en december waren kouder dan "normaal", met midden december 
een week met s ' n a c h t s l i c h t e t o t matige v o r s t . 
(b) Neerslag 
In b i jgaande t a b e l z i j n vermeld de hoeveelheden n e e r s l a g per maand en 
per j a a r van de l a a t s t e zes j a a r , alsmede he t v e e l j a r i g e gemiddelde van de 
"Dr. H.J . Lovink-hoeve" over de l a a t s t e 30 j a a r (1946 t /m 1975). 
TABEL 
januari 
f e b r u a r i 
maa r t 
a p r i l 
mei 
j u n i 
j u l i 
a u g u s t u s 
s e p t e m b e r 
o k t o b e r 
november 
december 
19 70 
2 7 , 9 
88 ,0 
40 ,0 
8 8 , 8 
15,0 
13 ,7 
181,5 
5 4 , 6 
72 ,9 
87 ,2 
84 ,5 
3 8 , 4 
792 ,5 
1971 
4 3 , 6 
3 1 , 7 
2 4 , 9 
2 4 , 2 
5 1 , 9 
81 ,4 
2 4 , 3 
5 1 , 4 
3 3 , 8 
35 ,5 
4 3 , 8 
36 ,5 
483 ,0 
1972 
22 ,6 
26 ,5 
2 7 , 7 
70 ,2 
6 6 , 6 
6 5 , 0 
129,5 
39 ,5 
5 0 , 2 
2 3 , 5 
103,5 
13,9 
6 3 8 , 7 
1973 
2 1 , 5 
74 ,2 
20 ,0 
4 3 , 8 
4 7 , 4 
27 ,0 
137 ,5 
42 ,1 
82 ,1 
108,4 
69 ,1 
5 6 , 6 
729 ,7 
1974 
5 1 , 4 
3 3 , 3 
36 ,2 
3 ,7 
4 8 , 8 
36 ,5 
112,8 
5 9 , 2 
9 9 , 8 
8 6 , 4 
102,4 
113,2 
783 ,7 
1975 
6 8 , 5 
3 2 , 7 
7 9 , 8 
6 8 , 4 
43 ,6 
5 0 , 3 
6 1 , 3 
42 ,4 
5 9 , 3 
3 1 , 8 
88 ,5 
31 ,2 
6 5 7 , 8 
1946 t / m 
5 2 , 0 
42 ,9 
4 0 , 0 
4 7 , 4 
4 8 , 8 
6 0 , 6 
9 0 , 8 
87 ,5 
7 0 , 3 
6 0 , 2 
6 9 , 0 
58 L 2 
727 ,7 
1975 
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In 19 74 v i e l in t o t a a l meer dan de "normale" hoeveelheid regen. J u l i , 
september, ok tober , november en december waren e x t r a n a t , a p r i l en jun i 
e x t r a droog. 
In 19 75 v i e l minder regen dan "normaal". De maanden j a n u a r i , maar t , 
a p r i l en november waren e x t r a n a t . De zomermaanden waren a l l e droger 
dan "normaal" , evenals oktober en december. 
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BIJLAGE II-2 
1974 Neerslag op de "Dr. H.J. Lovinkhoeve" te Marknesse. 
Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
le 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2e 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3e 
d e c . 
d e c . 
d e c . 
t o t a a l 
mnd • 
T o t a a l 
0 , 4 
0 , 8 
0 , 7 
6 , 5 
1.1 
10 ,7 
3,6 
3 , 8 
0 , 2 
2 ,0 
1,0 
5 , 5 
9 , 5 
2 , 2 
0 , 9 
2 8 , 7 
0 , 4 
3 ,8 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 8 
4 , 8 
1,3 
0 , 1 
12,0 
5 1 , 4 
==== 
1,2 
0 , 1 
0 , 3 
2 ,0 
0 , 5 
0 , 8 
4 , 5 
14,5 
2 3 , 9 
2 ,6 
1,1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
5 ,0 
0 , 2 
5 ,4 
3 3 , 3 
= = = S 
1,2 
6 , 5 
4 ,0 
0 , 3 
12,0 
0 , 4 
2 , 5 
0 , 5 
0 , 3 
7 ,2 
1,1 
1,5 
4 , 5 
18,0 
6 , 0 
0 , 2 
6 , 2 
36 ,2 
= = s s 
1974 783 ,7 mm. 
0 , 0 
0 
0, 
0 
0, 
0, 
2, 
3, 
3, 
a s : 
,0 
J 
,2 
,5 
,2 
,7 
,7 
,7 
: — 
2 , 8 
2 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
5 , 4 
2 , 2 
30 ,5 
3 2 , 7 
3 ,0 
5 ,0 
1,2 
1,5 
10,7 
4 8 , 8 
==== 
0 , 3 
7 ,5 
0 , 3 
3 ,5 
0 , 2 
8 , 3 
0 , 6 
2 0 , 7 
1,1 
2 , 7 
0 , 1 
1,3 
6 , 3 
11,5 
4 , 3 
4 , 3 
3 6 , 5 
= C S E S 
3 ,7 
4 ,0 
3 ,9 
0 , 7 
40 ,0 
9 , 1 
2 , 0 
6 3 , 4 
3 ,8 
2 , 2 
6 , 8 
0 , 1 
0 , 5 
6 , 2 
1,7 
0 , 9 
2 2 , 2 
7 ,5 
1,1 
3,6 
2 , 5 
4 , 0 
8,5 
2 7 , 2 
112 ,8 
===== 
0-.9 
12,0 
1,5 
15,5 
29 ,9 
5 ,6 
9 , 2 
11,5 
0 , 4 
2 ,6 
2 9 , 3 
0 , 0 
5 9 , 2 
===== 
3,0 
0 , 6 
4 , 5 
0 , 3 
7 ,0 
19,5 
0 , 7 
5 , 0 
0 , 6 
8,5 
4 9 , 7 
0 , 2 
3 ,0 
0 , 6 
3 , 3 
7 ,1 
4 ,0 
7 ,8 
1,5 
5 , 0 
4 , 6 
4 , 5 
12 ,3 
0 , 6 
2 , 7 
4 3 , 0 
9 9 , 8 
3 S S S 
0 , 2 
2 , 0 
8,0 
2 ,1 
3 ,0 
5 , 3 
1,9 
0 , 5 
3,9 
26 ,9 
0 , 4 
0 , 5 
4 , 0 
0 , 2 
1,6 
1,7 
8 , 3 
0 , 1 
16 ,8 
0 , 1 
0 , 1 
13,0 
0 , 2 
8,0 
2 ,9 
9 , 0 
6 , 5 
2 ,2 
0 , 7 
4 2 , 7 
8 6 , 4 
s = s = 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 5 
8,1 
0 , 4 
1,5 
1,7 
12 ,7 
6 , 8 
2 ,9 
10,5 
10,0 
9 , 5 
4 , 3 
1,3 
0 , 2 
2 , 0 
4 7 , 5 
1,5 
0 , 8 
4 ,9 
2 , 6 
2 ,1 
8,0 
1,5 
17 ,7 
1,7 
1,4 
4 2 , 2 
102,4 
===== 
2 ,0 
1,0 
0 , 8 
0 , 1 
4 , 7 
2 , 8 
2 ,9 
2 ,1 
2 , 4 
0 , 4 
19,2 
12,5 
11,2 
10,0 
0 , 1 
3 , 3 
0 , 9 
14,2 
4 , 7 
3 ,1 
6 0 , 0 
5 , 8 
14,7 
3 ,4 
4 , 5 
0 , 2 
4 , 3 
1,1 
34 ,0 
113,2 
===== 
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BIJLAGE II-3 
1975 Neerslag op de "Dr. H.J. Lovinkhoeve" te Marknesse 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Ie dec. 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2e dec. 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Jan. 
1,5 
1.3 
0,3 
2,0 
13,4 
1,5 
0,2 
20,2 
0,5 
0,2 
0,3 
3,4 
6,4 
1,3 
0,1 
12,2 
1,3 
1,5 
10,0 
1,1 
3,3 
3,0 
6,2 
7,7 
0,5 
1,5 
Fet 
7, 
7, 
o, 
2, 
18, 
3, 
o, 
24, 
>t 
8 
,8 
,3 
,9 
,0 
,4 
,3 
,9 
Mrt. 
6,1 
1,3 
7,9 
2,7 
7,3 
1,9 
27,2 
5,2 
1,1 
7,8 
4,4 
0,4 
0,1 
19,0 
1,3 
1,8 
1,7 
8,5 
3,9 
5,7 
0,3 
9,7 
0,7 
Arir. 
0,1 
4,0 
1,5 
10,0 
0,2 
6,3 
7,4 
0,1 
29,6 
0,1 
0,7 
0,6 
6,4 
7,0 
0,1 
7,0 
1,3 
7,0 
30,2 
0,2 
0,9 
7,5 
Mei 
5,5 
2,3 
9,0 
7,7 
2,1 
26,6 
0,2 
0,3 
4,7 
6,0 
1,4 
0,1 
12,7 
0,7 
0,4 
0,7 
2,5 
Juni 
1,1 
0,1 
4,7 
1,2 
7,1 
0,8 
5,3 
3,6 
9,7 
18,0 
9,0 
0,5 
6,0 
Juli 
24,5 
0,9 
25,4 
6,3 
2,9 
0,2 
1,6 
0,2 
1,6 
2,0 
2,9 
17,7 
0,5 
1,0 
2,6 
13,8 
0,3 
Aug 
0, 
18, 
0, 
2, 
22, 
19, 
o, 
;• 
,o 
,8 
,7 
,7 
,2 
,5 
,7 
Sep. 
0,0 
2,4 
1,9 
8,8 
2,9 
0,5 
16,5 
1,3 
2,6 
3,9 
6,0 
29,0 
Okt. 
1,0 
3,5 
1,3 
7,7 
5,2 
18,7 
5,9 
7,1 
13,0 
0,1 
Nov. 
2,0 
0,6 
2,1 
0,9 
3,7 
0,7 
0,2 
10,2 
0,8 
12,1 
20,2 
0,8 
7,8 
41,7 
3,0 
2,9 
2,8 
9,0 
4,9 
14,0 
Dec. 
6,9 
0,2 
3,2 
0,4 
0,9 
11,6 
2,0 
0,7 
1,3 
4,0 
0,7 
10,9 
4,0 
3e dec. 36,1 0,0 33,6 8,6 4,3 33,5 18,2 20,2 42,8 0,1 36,6 15,6 
totaal 
.mnd. 68,5 32,7 79,8 68,4 43,6 50,3 61,3 42,4 59,3 31,8 88,5 31,2 
Totaal, 1975 657,8 mm 
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BIJLAGE I I I - l 
IB 000 7 - 19 7 5 . VERSLAG VAN DE WERKZAAMHEDEN OP HET PROEFVELD IN DE 
PERIODE AUGUSTUS 19 74 - OKTOBER 19 75 
(1) Haver (Leanda) 
Stoppe Vbewerking 
3.9.74 Zomertarwestoppel 10 cm frezen ( v o l v e l d s , h a k e n f r e e s ) . Hierdoor 
onts tond een laag losse grond van 15 à 18 cm d i k . 
Hoofdgron dbewerking 
14.1.75 P - 20 cm ploegen (2-sch wente lploeg) . 
10.2.75 C - 20 cm c u l t i v a t e r e n ( v a s t e t a n d c u l t i v a t o r met b e i t e l s en 
op looppla ten ; t andafs tand 37i cm). 
27.2 .75 C - Over de v o r s t v lak t rekken met v a s t e t a n d c u l t i v a t o r (ca . 10 cm) 
G - Geen hoofdgrondbewerking. 
Zaaibedbereiding 
22.4.75 Z - T r i l t a n d c u l t i v a t o r (1 k e e r , in l e n g t e r i c h t i n g ) . 
Z - Geen zaa ibedbe re id ing . 
Zaaien van haver > gemengd met Engels raaigras (100, r e s p . 15 kg/ha) 
23 .4 .75 Veldjes 52, 54, 61 en 69 (objec t GZ ) 
r i j e n z a a i met ruiglandzaaimachine (MF-tr iple d i s c ) . 
22.4.75 Overige ve ld jes - r i j e n z a a i met normale zaaimachine. 
Onkruidbes t rijding 
Wegens ui tbundige ontwikkel ing van onkruid (muur, s t r a a t g r a s ) en ops lag 
van zomertarwe moest op de ob jec ten G en C he t v e r s c h i l in mechanische 
(0 ) en chemische onkruidbes t r i j d i n g (0 ) gehee l , r e s p . v r i jwe l geheel 
v e r v a l l e n . 
P - Z : v r i jwe l geen onrkuid 
- Z : weinig onkruid 
26.5 .75 PZJOJ 
machinaal schof fe len . 
s p u i t e n met 4,5 l / h a DM 68 in 500 1 w a t e r . 
P Z2°.V 
29.5.75 P Z J O ^ I 
PZ 2 O 2 ] 
16.6.75 Veld 71 (PZ^O ) - machinaal schof fe len , 
(veel hoefBlad) . 
C - Z : Matige onkru idontwikkel ing . 
Z_ : Sterke onkruidontwikkel ing . 
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26.5.75 CZ O - machinaal schoffelen. 
CZ 0 A 
I spuiten met 4 l/ha MCPP 
2 1 f + 3 l/ha MCPA in 600 1 water met grove druppel. 
CZ2°2j 
16.6.75 CZ 0 A machinaal schoffelen. Uitvoering moeilijk: 
„ _ v verstopping van de schoffelmachine. 
2 2) Bovendien veel schade aan het reeds ver 
ontwikkelde gewas. 
G - Z. sterke onkruidontwikkeling. 
- Z- zeer sterke onkruidontwikkeling. 
26.5.75 GZJOJ" 
GZ O 
1 2 l spuiten met 4 l/ha MCPP + 
GZ„0 I 3 l/ha MCPA in 600 1 water met grove druppel, 
GZ202 
11] machinaal schoffelen. Uitvoering moeilijk: 
GZ.0 V verstopping van de schoffelmachine. 
J Bovendien veel schade aan het reeds ver 
ontwikkelde gewas. 
Oogst 
18.8.75 P, C, G - haver maaidorsen. 
19.8.75 P, C, G - stro persen. 
(2) Aardappelen (Frovita) 
StoppeIbewevking 
zomei 
ondiep cultivateren. 
30.8.74 0. - rtarwestoppel overlangs en overdwars 
0„ - geen stoppelbewerking. 
Groenbemesting 
2.9.74 Bladramenas (Raola) zaaien. 
0. - rijenzaai met normale zaaimachine (15 kg/ha). 
0- - rijenzaai met MF triple-disc ruiglandzaaimachine (20 kg/ha). 
3.9.74 70 kg/ha N (ks) strooien. 
23.12.74 Bladramenas doodspuiten met 4 l/ha Reglone. 
Hoofdgvondbewerking 
14.1.75 P - 20 cm ploegen (2 sch-wentelploeg). 
G - 12 cm ploegen (6 sch-stoppelploeg). 
10.2.75 C - 20 cm cultivateren (vastetandcultivator met beitels en 
oploopplaten; tandafstand 37$ cm). 
26.2.75 C -"over de vorst"vlaktrekken met vastetandcultivator (ca. 10 cm diep) 
17.6.75 
25 .6 .75 
24 t/m 30.6.75 
°1 
°1 
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Pootbedbereiding 
6.5.75 Z - rotorkopeg (2 x , in de lengterichting). 
Z - triltandcultivator (2 x , in de lengterichting). 
Poten 
(met 2 - rij ige Cramer pootmachine), 75 x 37 cm, pootgoed 35/55 mm. 
6.5.75 Veldjes 25 t/m 34. 
7.5.75 Veldjes 35 t/m 46. 
12.5.75 Veldjes 47 en 48. 
Tussen 7 mei en 12 mei viel er 9,3 mm regen. Daardoor werden de ruggen 
op de veldjes 47 en 48 grover dan op de overige veldjes. 
Ruggenopbouw 
28.5.75 Alle veldjes rijenfrezen en aanaarden (loonwerker). 
Onkruidbes trijding 
30.5.75 0 - spuiten met 3 kg/ha Patoran. 
- afeggen en aanaarden. 
- afeggen en aanaarden. 
Alle veldjes wieden met de hand. 
Ziektebestrijding 
De aardappelen werden op de volgende data bespoten met Maneb-tin ter be-
strijding van Phytophthora 25 juni, 3, 11, 21, 28 juli, 4, 11 en 20 
augustus. Op 25 juni werd 1 kg/ha Parathion gegeven ter bestrijding (pre-
ventief) van "toprol". 
Oogst 
29.8 t/m 2.9.75 P, C, G - loof klappen. 
4.9 t/m 5.9.75 P, C, G - aardappelen rooien. 
(3) Suikerbieten (Monohil) 
Stoppelbewerking 
3.9.74 Zomertarwes.toppel 10 cm frezen (volvelds, hakenfrees). 
Hierdoor ontstond een laag losse grond van 15 à 18 cm dik. 
Organische bemesting 
'6.2.75 22,5 t/ha Champost strooien over 'de vorst. 
10.2.75 Op object P Champost oppervlakkig inwerken met vastetandculti-
vator met beitels. Op objecten C en G werd Champost niet ingewerkt. 
Hoofdgrondbewerking 
10.2.75 P - 25 cm ploegen met 2-sch Rumptstad wentelploeg. 
G - 12 cm ploegen met 6-sch. stoppelploeg. 
C - 25 cm cultivateren met Rumptstad vastetandcultivator met 
beitels en oploopplaten. Tandafstand 37jt cm. 
26.2.75 C - over'de vorst"vlaktrekken met vastetandcultivator (ca 10 cm diep). 
Zaaibedbereiding 
28.4.75 Alle veldjes 2 x triltandcultivator + 1 x slepen (alles in 
lengterichting). 
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Zaaien 
29.4.75 Z. - normale precisiezaai (50 x 9 cm) 
Z - zaaien op eindafstand (50 * 17 cm) 
Het zaaien geschiedde door de loonwerker; beide zaai methoden met 
dezelfde machine (Vicon). 
Onkruidbestrijding 
29.4.75 Direct na het zaaien alle veldjes spuiten met 4 kg/ha Pyramin. 
28.5.7?)
 0 
12.6 .75 j-
27.6.75J 
-machinaal schoffelen. 
30.5.75 0 - spuiten met 6 l/ha Betanal. 
5.6.75 Z. - machinaal dunnen, m.u.v. veld 24 (stand te dun). 
16, 17.6.75 Alle veldjes - nadunnen met de hand. 
18-20.6.75 Alle veldjes wieden met de hand. 
29.7 t/m 7.8.75 Alle veldjes wieden met de hand. 
Oogs1 
7.10 t/m 9.10.75 Bieten rooien en blad spreiden (hakselen). 
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BIJLAGE IV 
WERKZAAMHEDEN OP HET BEDRIJF EN ONTWIKKELING EN OPBRENGST VAN DE GEWASSEN 
IN DE PERIODE OKTOBER 19 74 - DECEMBER 19 75 
Uit de h i e r n a opgenomen l e t t e r l i j k t e k s t van een gedee l t e van een i n t e r n 
rappor t van de hee r J .K. Mulder b l i j k t dat de weersomstandigheden een zeer 
b e l a n g r i j k e inv loed hebben op h e t ver loop van de werkzaamheden op h e t 
b e d r i j f en de ontwikkel ing en opbrengst van de gewassen. 
Op 25 j u l i werd e r begonnen met v las p lukken, op 2 augustus met maai-
dorsen van de g e r s t , op 20 augustus met de w i n t e r t a rwe , op 26 augustus 
met de zomertarwe. Op 27 augustus was de graanoogst afgewerkt . 
De aardappeloogst begon op 1 augustus met h e t rooien van h e t "pootgoed" 
op Pr Lov 6 . De consumptieaardappelen werden gerooid in de per iode 
2 september - 14 oktober met veel s t a g n a t i e a l s gevolg van na t weer . 
Op 30 september werden de e e r s t e b i e t e n ge roo id , op 3 december kwamen 
de l a a t s t e b i e t e n u i t de grond en 16 december a fge l eve rd . De b i e t e n o o g s t 
v e r l i e p onder vaak n a t t e omstandigheden. 
Het z a a i - en wintervoorploegen (en c u l t i v a t e r e n ) begon op 15 oktober 
en e indigde pas op 11 f e b r u a r i ook a l a l s gevolg van de n a t t e h e r f s t en 
w i n t e r . 
De win te r ta rwe werd in de per iode 6 november - 23 december 1974 gezaaid 
i n n a t t e grond. Op de proefvelden Pr Lov 2 , Pr Lov 7 en de akkers 30 
t/m 34 van kave l S 37 werd ( a l l e s na aardappelen) voor he t tarwe zaaien 
a l l e e n g e c u l t i v a t e r d (dus n i e t gep loegd) , Het w i n t e r - en zaaivoorploegen ' 
(of c u l t i v a t e r e n ) begon op 15 oktober 1974 en e indigde pas op 11 f eb rua r i 
1975, a l t i j d onder n a t t e omstandigheden. 
De voo r j aa r szaa i begon i n 1975 pas op 22 a p r i l , vanwege aanhoudend 
na t weer . De haver werd gezaaid op 22 en 23 a p r i l , de zomertarwe op 24 
a p r i l , he t v las en de zomergerst op 25 a p r i l en de s u i k e r b i e t e n op 29 
a p r i l en 1 mei. De aardappelen werden gepoot in de per iode 2 mei t o t 
7 mei en op 12 mei nog plm. 20 are (vanwege u i t r egenen op 7 me i ) . 
De bovenlaag van de grond was b i j h e t zaa ien en poten r e d e l i j k goed 
van s t r u c t u u r , de onders te laag van de bouwvoor was s l e c h t van s t r u c -
t u u r . 
De opkomst van de zomergranen en de s u i k e r b i e t e n was goed, van de 
aardappelen ook, u i tgezonderd de P r o v i t a aardappelen op Pr Lov 7 waar-
van de opkomst zeer s l e c h t was a l s gevolg van Fusar iumaantas t ing in 
he t pootgoed. 
De win te r ta rwe kwam v r i j r e d e l i j k door de (zachte) w i n t e r . Op enkele 
p e r c e l e n (akkers 30-34 van kavel S 37 en Pr Lov 7) was de s tand wat 
h o l , a l s gevolg van piasvorming. Op de akkers 30-34 van kavel S 37 
werden deze plekken nog met zomertarwe b i j gezaa id . Medio mei werd in 
de win te r ta rwe g e l e r o e s t a a n t a s t i n g gecons ta tee rd d ie met Ca l ix in 
+ Maneb werd b e s t r e d e n . 
Tot begin j u n i was de groei van de gewassen t r a a g ( te koud) . Daarna 
werd he t groeizamer met meer zon. Het v las b l e e f t e k o r t , ook de g e r s t 
was t e s c h r a a l . De v lasoogs t begon op 29 j u l i , de win te r ta rweopgs t 
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op 7 augus tus , op 12 augustus werd met de g e r s t begonnen, op 15 augustus 
met de haver eu op 26 augustus met de zomertarwe. Legering kwam i n de 
granen en he t v las n i e t voor. 
Op 21 augustus kregen we een onweersbui gepaard gaande met hagel en 
een windhoos. Vooral op h e t noordoos te l i jke deel van h e t b e d r i j f werd 
e r n s t i g e wind- en hagelschade toegebracht aan b i e t e n - en aardappe l loof . 
De oogst van de aardappelen begon op 29 augustus met h e t rooien van 
h e t "pootgoed" op Pr Lov 6 en e indigde op 3 ok tobe r . 
De b i e t enoogs t begon h a l f september en e indigde op 7 november. De aard-
appe l - en b i e t e n o o g s t v e r l i e p e n v l o t onder goede (droge) omstandigheden. 
Van a l l e gewassen lagen de kg opbrengsten l age r dan he t gemiddelde van 
de l a a t s t e zes j a r e n . De opbrengst van gerepeld v las was zeer l a a g . 
TABEL. Opbrengsten i n kg of ton p e r ha i n de j a r e n 1970 t/m 19 74. 
Tarwe k o r r e l 
'A. g e r s t k o r r e l 
Haver k o r r e l 
Aard. cons . 
Aard. voer 
., , . _ [ b i e t e n S.bieten •< .. Vsuiker 
Vlas gerepeld 
VLas l i j n z a a d 
kg /ha 
kg/ha 
kg/ha 
ton/ha 
ton/ha 
ton /ha 
ton /ha 
kg/ha 
kg /ha 
19 70 
4882 
4553 
-
34,4 
7,4 
51,8 
8,86 
2215 
736 
1971 
5905 
4889 
6048 
38,3 
6,1 
56 ,3 
10,38 
6756 
1223 
1972 
4800 
4899 
5721 
40,0 
4 ,2 
57 ,3 
10,12 
6910 
923 
1973 
5752 
4733 
5477 
41,8 
6 ,3 
56,2 
8,99 
3270 
763 
19 74 
5647 
4461 
5379 
39,9 
1,8 
63,5 
10,01 
75 74 
968 
1975 
4948 
.4116 
5344 
37,8 
0,6 
51 ,7 
8,48 
3519 
779 
gem. 
5322 
4609 
5594 
38,7 
4,4 
56,1 
9,47 
5041 
899 
64 
BIJLAGE V 
IB 0007-1975 BEMESTING 
Stikstofbemesting 
- 22.4.75 : 77,5 kg/ha N (500 kg/ha ks). 
Aardappelen - 24.4.75 : Buiten N-trappen : 155 kg/ha N 
(1000 kg/ha ks). 
Suikerbieten - 28.4.75 : Buiten N-trappen 77,5 kg/ha N 
(500 kg/ha ks). 
Bij aardappelen en suikerbieten zijn op alle velden stikstoftrappen 
aangelegd (zie plattegrond), met de giften 0-60-120-180-240-300 kg/ha N 
(aardappelen), resp. 0-40-80-120-160-200 kg/ha N (suikerbieten). Hiervan 
werd de eerste helft toegediend op 12 mei (aardappelen), resp. 21 juni 
(suikerbieten), de tweede helft op 9 juni (aardappelen), resp. IJ juni 
(suikerbieten). 
Fosfaatbemesting 
Haver - 30.8.74 : 107 kg/ha P O (250 kg/ha sup 43%). 
Aardappelen - 30.8.74 : 107 kg/ha F' 0 (250 kg/ha sup 43%). 
Suikerbieten - geen fosfaatbemesting. 
Kalibemesting 
Haver - geen kalibemesting. 
Aardappelen - 24.4.75 : 280 kg/ha K„0 (1000 kg/ha pk 28%). 
Suikerbieten - geen kalibemesting. 
Organische bemesting 
Haver - geen organische bemesting. 
Aardappelen - een zeer mager gewas bladramenas (laat gezaaid). 
Suikerbieten - 6.2.75 : 22,5 t/ha Champost. 
Opmerking: Het is waarschijnlijk dat tijdens de langdurige opslag van 
de Champost (niet afgedekt op het erf) veel van de stikstof is uitgespoeld 
en/of vervluchtigd. Dit zou in overeenstemming zijn met het feit dat het 
gewas suikerbieten als geheel stikstofhonger vertoont. 
Samenstelling Champost 
Enige tijd na aflevering werden monsters genomen voor analyse op het 
Centraal Laboratorium van het IB. Door een misverstand heeft men niet 
voor alle onderdelen de juiste analysemethoden gebruikt, zodat omtrent 
de «anenstelling geen volledig beeld werd verkregen (tabel I). Nadere 
informatie omtrent de gemiddelde samenstelling werd gevonden in het Hand-
boekje Landbouwvoorlichter en in een folder van de VAM. Tenslotte is nog 
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de gemiddelde samenstelling van 4 monsters uit een partij door het PA 
toegediende Champost vermeld. Het blijkt dat zich soms toch nog wel grote 
verschillen voordoen zodat het van belang is de samenstelling van de ge-
leverde partij zelf te doen onderzoeken. 
TABEL I. Samenstelling Champost, 
pH- Gehalten in het materiaal in % 
water droge ruw org. N P O K„0 CaO MgO 
stof as stof tot. 
IB 1975 7,0 - 0,50 - 0,62 3,27 0,69 
Handboekje 
Landbouwvoorl. - 47,0 29,0 18,0 0,5 0,4 0,5 5,95 0,55 
VAM 7,0 - - 18 0,65 0,60 0,85 4,00 0,20 
PA 1973 - 38,5 17,2 21,3 0,80 0,71 1,10 2,62 0,28 
Door de natte herfst kon de Champost pas in het voorjaar worden uitge-
strooid. Het is waarschijnlijk dat tijdens de langdurige opslag (niet 
afgedekt op het erf) veel van de stikstof is uitgespoeld en/of vervluchtigd. 
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BIJLAGE VI 
IB 0007 - 1975 HAVER 
Grond ; water ; lucht - verhoudingen op 26 augustus 1975 
Laag 
(cm-mv) 
2 - 7 
12-17 
22-27 
Veld 
60 
59 
57 
58 
62 
61 
60 
59 
57 
58 
62 
61 
60 
59 
57 
58 
62 
61 
Object 
PZ1°2 
PZ2°1 
CZ1°1 
CZ2°2 
GZ1°1 
GZ2°2 
PZ1°2 
PZ2°1 
CZ1°1 
CZ2°2 
GZ1°1 
GZ2°2 
PZ1°2 
PZ2°1 
CZ1°1 
CZ2°2 
GZ1°1 
GZ202 
Poriën 
(vol.%) 
56,8 
51,7 
53,9 
51,5 
57,8 
54,9 
50,9 
51,2 
50,4 
52,1 
51,8 
51,7 
51,3 
52,7 
50,0 
51,5 
53,2 
51,5 
Water 
bem. 
20,2 
19,6 
20,6 
19,4 
19,8 
20,1 
20,9 
19,8 
21,2 
19,5 
20,6 
20,2 
18,9 
17,0 
17,9 
17,2 
17,3 
18,9 
(gew.%) 
PF2 
26,9 
27,6 
28,2 
28,4 
28,3 
26,9 
26,5 
27,3 
26,8 
27,9 
27,1 
26,2 
28,3 
29,3 
27,4 
28,5 
28,5 
27,3 
Lucht 
bem. 
33,5 
26,4 
27,4 
26,3 
35,5 
30,7 
23,4 
25,3 
22,3 
27,1 
25,3 
25,6 
26,7 
31,1 
26,1 
29,2 
31,4 
27,0 
(vol.%) 
PF2 
25,7 
16,1 
19,0 
14,5 
25,8 
22,5 
16,0 
15,5 
14,8 
16,2 
16,9 
17,8 
14,4 
15,6 
13,4 
14,5 
17,5 
16,1 
BIJLAGE VII 
IB 0007 - 1975 HAVER 
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Onkruidbezetting, uitgedrukt in procenten van 
de totale oppervlakte, 22 mei 1975 (voor schoffelen en spuiten). 
Object Veld Muur Opslag Hoef- Distels Herders- Blad-
no. zomer- blad tasje ramenas 
tarwe 
Rest Totaal 
PZ 0 
1 1 
PZ1°2 
PZ2°1 
PZ2°2 
CZ 0 
1 1 
CZ1°2 
CZ2°1 
CZ2°2 
GZ 0 
1 1 
GZ1°2 
GZ2°1 
GZ202 
55 
72 
60 
67 
gem. 
59 
68 
56 
71 
gem. 
57 
65 
50 
64 
gem. 
49 
63 
58 
66 
gem. 
51 
62 
53 
70 
gem. 
54 
69 
52 
61 
gem. 
— 
-
-
-
-
8 
5 
15 
5 
8 
30 
10 
10 
10 
15 
50 
55 
55 
50 
52 
50 
40 
20 
40 
38 
70 
80 
75 
75 
75 
-
— 
— 
-
-
-
-
1 
-
-
6 
1 
-
1 
2 
40 
40 
30 
10 
30 
40 
15 
15 
10 
20 
80 
60 
60 
60 
65 
2 
15 
~ 
5 
5 
-
15 
— 
40 
14 
-
1 
-
1 
1 
-
-
-
10 
2 
-
-
5 
30 
9 
-
15 
™ 
10 
6 
— 
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
-
-
1 
-
-
-
5 
-
-
1 
1 
2 
5 
-
2 
-
2 
1 
5 
4 
— 
-
-
-
-
-
-
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
1 
1 
1 
-
-
-
-
-
30 
10 
20 
20 
20 
— 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
1 
-
1 
1 
-
2 
1 
1 
1 
-
-
2 
5 
2 
-
2 
-
5 
2 
-
-
2 
•* 
1 
7 
1 
3 
5 
4 
1 
1 
1 
-
1 
1 
10 
10 
5 
7 
1 
5 
5 
5 
4 
10 
10 
5 
10 
9 
2 
15 
2 
5 
6 
15 
20 
20 
40 
24 
30 
10 
10 
10 
15 
50 
55 
55 
50 
52 
50 
40 
30 
50 
42 
90 
90 
90 
90 
90 
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BIJLAGE VIII 
IB 0007 - 1975 HAVER 
Onkru idbeze t t ing , u i t g e d r u k t i n procenten van 
de t o t a l e opperv lak te , 9 j u n i 19 75 (na schof fe l en en s p u i t e n ) . 
Object Veld Muurt Opsl . Hoef- D i s t e l s Herders - Blad-Rest Totaa l Haver 
no . z t b lad t a s j e r am . 
p z l ° . 
P Z 1°2 
P Z 2 ° , 
P Z 2°2 
CZ1°1 
C Z1°2 
CZ2°1 
C Z2°2 
GZ1°1 
GZ
.°2 
GZ2°1 
GZ202 
55 
72 
60 
67 
59 
68 
56 
71 
57 
65 
50 
64 
49 
63 
58 
66 
51 
62 
53 
70 
54 
69 
52 
61 
-
2 
6 
5 
10 
5 
30 
5 
10 
5 
50 
50 
50 
50 
50 
35 
25 
40 
90 
80 
90 
80 
-
-
1 
1 
3 
5 
1 
3 
1 
40 
15 
20 
6 
40 
10 
15 
10 
80 
55 
55 
50 
20 
5 
15 
40 
-
-
-
5 
-
30 
-
5 
-
1 
-
1 
-
-
5 
— 
-
5 
2 
1 
5. 
-
-
-
-
-
-
-
2 
1 
2 
1 
2 
20 
2 
20 
10 
-
-
-
-
2 
-
-
5 
1 
-
1 
2 
-
1 
10 
1 
-
5 
3 5 t t 
10 
1 
1 
5 
5 
5 
10 
10 
10 
20 
10 
20 
20 
5 
20 
20 
2 
5 
8 
15 
40 
45 
30 
5 
10 
5 
50 
50 
50 
50 
50 
40 
50 
50 
90 
80 
90 
80 
95 
85 
80 
95 
75 
65 
75 
75 
80 
80 
90 
90 
. 65 
70 
50 
65 
65 
70 
70 
60 
15 
30 
20 
20 
t Geel a ls gevolg van b e s p u i t i n g . 
t t Hoofdzakelijk va rkensgras . 
BIJLAGE IX 
IB 0007 - 19 75 HAVER 
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Stand en 
Object 
PZ 0 
i i 
PZ1°2 
PZ2°1 
PZ2°2 
CZ 0 
CZ1°2 
CZ2°1 
CZ2°2 
GZ 0 
i i 
G Z 1 ° 2 
G Z2°1 
GZ 20 2 
dichtheid 
Veld 
no. 
55 
72 
gem. 
60 
67 
gem. 
59 
68 
gem. 
56 
71 
gem. 
57 
65 
gem. 
50 
64 
gem. 
49 
63 
gem. 
58 
66 
gem. 
51 
62 
gem. 
53 
70 
gem. 
54 
69 
gem. 
52 
61 
gem. 
op 24 juni. 
Stand 
8-
7 + 
1\ 
7 
1\ 
7+ 
6 + 
6 
6 
6-
6 + 
6 
7+ 
6 + 
7-
8-
7-
7+ 
6i 
52 
6 
5 
5i 
5 + 
6-
6 
6 
6i 
5i 
6 
3i 
3 
3+ 
3 
3 
3 
Dichtheid 
-s 
8 
7 
8 
8
" 
7 > 
6 
6i 
6| 
6| 
6i 
> 
7* ^ 
' 2 7* 
72 
8 
8 
8 
7 1 
6 
62 
6 
7 
6| 
7 "^  
7 
7 
7i 
7 J 
5 ^ 
5 
5 
\ 
5 ' 
5 j 
5 
Al 
\ 
i 
) 
L 
J 
v, 
/ 
1 
1 
•» 
g. indruk 
(gem.) 
71 
6 + 
7* 
6 
62 
4 
BIJLAGL X 
IB 0007 - 1975 HAVER 
Opbrengst 
Object Veld Korrel Korrel d.s. 
no (kg/ha) {%) 
Korrel 
84ï ds 
(kg/ha) 
1000k-
gewicht 
(9) 
Strolengte 
(cm) 
Stro 
(pakken/veld) 
PZ1°1 55 72 
gem. 
6667 
6275 
6471 
83,4 
81,3 
82,4 
6619 
6073 
6346 
22,7 
23,6 
23,0 
115,6 
111,4 
113,5 
18 
18 
PZ1°2 
PZ2°1 
PZ2°2 
CZ1°1 
CZ1°2 
CZ2°1 
CZ2°2 
GZ1°1 
GZ1°2 
GZ2°1 
GZ202 
60 
67 
gem. 
59 
68 
gem. 
56 
71 
gem. 
57 
65 
gem. 
50 
64 
gem. 
49 
63 
gem. 
58 
66 
gem. 
51 
62 
gem. 
53 
70 
gem. 
54 
69 
gem. 
52 
61 
6569 
6275 
6422 
5196 
5882 
5539 
5000 
5882 
5441 
5980 
5882 
5931 
5980 
5980 
5980 
5490 
5000 
5245 
5196 
5196 
5196 
5000 
4902 
4951 
5392 
5392 
5392 
2647 
3529 
3088 
3235 
2843 
82,9 
83,0 
83,0 
81,0 
79,4 
80,2 
81,4 
78,3 
79,8 
82,5 
83,2 
82,8 
84,1 
83,5 
83,8 
80,8 
80,4 
80,6 
79,5 
80,7 
80,1 
82,2 
81,5 
81,8 
82,7 
81,3 
82,0 
78,9 
78,6 
78,8 
77,7 
78,2 
6483 
6200 
6342 
5010 
5560 
5285 
4845 
5483 
5164 
5873 
5826 
5850 
5987 
5944 
5966 
5281 
4786 
5034 
4918 
4992 
4955 
4893 
4756 
4824 
5309 
5219 
5264 
2486 
3302 
2894 
2992 
2647 
. 23,0 ' 
24,0 
23,5 
24,0 
24,0 
24,0 
23,3 
24,3 
23,8 
22,1 
24,5 
23,3 
24,4 
24,3 
24,4 
24,4 
25,5 
24,9 
23,7 
24,9 
24,3 
24,1 
24,8 
24,4 
26,0 
26,6 
26,3 
23,7 
25,6 
24,6 
24,3 
25,5 
111,5 
114,6 
113,0 
105,9 
105,6 
105,8 
106,5 
102,0 
104,2 
114,9 
109,5 
112,2 
108,6 
110,1 
109,4 
99,4 
100,0 
99,7 
96,1 
96,1 
96,1 
98,8 
104,6 
101,7 
103,3 
101,4 
102,4 
67,5 
81,0 
74,2 
73,4 
73,1 
15 
16 
15,5 
15 
15 
15 
14 
14 
17 
16 
16,5 
16 
16 
11 
11 
12 
10 
11 
12 
12 
— 
--
9 
9 
9 
6 
gem. 3039 78,0 2820 24,9 73,2 
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BIJLAGE XI 
IB 0007 - 1975 AARDAPPELEN 
Karakteristiek van de aardappelruggerij 1 september 1975 
2 
(1) Oppervlakte van de dwarsdoorsnede van de ruggen (cm ) 
p 
c 
G 
Zl 
°1 
661 
683 
651 
°2 
633 
625 
685 
Gem. 
647 
654 
668 
Z2 
°1 
717 
550 
658 
°2 
665 
572 
681 
Gem. 
691 
561 
670 
Z gem 
°1 
689 
616 
655 
°2 
649 
599 
683 
Gem. 
669 
608 
669 
Gem. 665 648 656 642 639 641 653 644 649 
(2) Hellingshoek (a) van de zijkant van de ruggen ( ). 
p 
c 
G 
Z, 
1 
°1 
40 
44 
43 
°2 
45 
44 
45 
Gem. 
42 
44 
44 
Z0 
2 
°1 
41 
42 
44 
°2 
42 
43 
48 
Gem. 
42 
42 
46 
Z 
gem 
°. 
40 
43 
44 
°2 
43 
44 
47 
Gem. 
42 
43 
45 
Gem. 42 45 43 42 44 43 42 45 43 
(3) Gemiddelde aggregaatdiameter (GAD) van de ruggen (mm). 
p 
c 
G 
Gem. 
Zl 
°1 
10,4 
9,7 
9,2 
9,8 
°2 
8,7 
8,9 
7,6 
8,4 
Gem. 
9,6 
9,3 
8,4 
9,1 
Z2 
°1 
10,8 
10,4 
11,0 
10,7 
°2 
8,6 
10,0 
11,6 
10,1 
Gem. 
9,7 
10,2 
11,3 
10,4 
Z 
gem 
°1 
10,6 
10,1 
10,1 
10,3 
°2 
8,7 
9,5 
9,6 
9,3 
Gem. 
9,6 
9,8 
9,8 
9,8 
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(4) Kluiten > 10 mm in de rug (gew.% van de droge grond). 
p 
c 
G 
Gem. 
(5) 
P 
C 
G 
Gem. 
z
, 
°i 
23,8 
24,7 
22,6 
23,7 
°2 
21,2 
22,9 
18,4 
20,8 
Vochtgehalte van 
Zl 
°. 
14,8 
14,8 
14,2 
14,6 
°2 
14,5 
14,4 
14,8 
14,6 
Gem. 
22,5 
23,8 
20,5 
22,3 
de ruggen 
Gem. 
14,7 
14,6 
14,5 
14,6 
Z2 
°1 
27,3 
28,2 
26,9 
27,5 
°2 
19,8 
26,6 
30,5 
25,6 
(gew.%). 
Z2 
°1 
14,4 
13,5 
15,1 
14,3 
°2 
14,7 
14,7 
12,3 
13,9 
Gem. 
23,6 
27,4 
28,7 
26,6 
Gem. 
14,6 
14,1 
13,7 
14,1 
Z gem 
°1 
25,6 
26,5 
24,8 
25,6 
Z 
gem 
°1 
14,6 
14,2 
14,7 
14,5 
°2 
20,5 
24,8 
24,5 
23,3 
°2 
14,6 
14,6 
13,6 
14,3 
Gem. 
23, i 
25,7 
24,7 
24,5 
Gem. 
14,6 
14,4 
14,2 
14,4 
BIJLAGE XII 
IB 0007 - 1975 AARDAPPELEN 
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Onkruidbezetting en stand. 
Object Veld 
no 
Onkruidbezetting 
2Û.6.75 
tt Handwieden 
24-30.6.75 
min/veld 
Stand 
3Ö.6.75 
P Z1°1 
PZ1°2 
PZ2°1 
PZ2°2 
CZ1°1 
CZ1°2 
CZ2°1 
CZ2Q2 
GZ1°1 
GZ1°2 
GZ2°1 
GZ202 
31 
48 
gem. 
36 
43 
gem. 
35 
44 
gem. 
32 
47 
gem. 
33 
41 
gem. 
26 
40 
gem. 
25 
39 
gem. 
34 
42 
gem. 
27 
38 
gem. 
29 
46 
gem. 
30 
45 
gem. 
28 
37 
geen onkruid , 
veel hoefblad, distels, kweek 
veel kweek, aard.opsl., distels 
plekjes kweek en hoefblad 
geen onkruid 
geen onkruid 
verspreid veel distels , 
zeer veel kweek, hoefblad 
hier en daar een distel 
wat kweek, bladramenas 
een plek distels 
zeer veel kweek 
geen onkruid 
veel kweek; plek distels+hoefblad 
veel distels (verspreid) 
nogal wat kweek 
geen onkruid 
op de ruggen een enkele distel 
nogal wat distels, hoefblad 
veel kweek, distels, hoefblad, aard.opsl. 
geen onkruid 
een enkele distel, kweek, opslag zt 
, 
nogal wat kweek, distels, hoefblad 
veel grote distels, wat kweek, hoefblad 
18 
85t 
18 
135 
32 
83 
45 
55 
50 
58 
125t 
58 
39 
45 
42 
30 
120 
75 
12 
150 
81 
150 
40 
95 
25 
72 
48 
55 
125 
90 
15 
65 
40 
85 
95 
6è 
5t 
6è 
n 
6 
7-
6è 
6 
6+ 
4t 
6è 
7 
7 
7 
7 
7+ 
7 
6 
6* 
n 
6 
7-
7 
8 
n 
8 
8-
7 
7 
7 
gem. 90 n 
t Laat gepoot. 
tt Na schoffelen op 16 juni 
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BIJLAGE XIII 
IB 000 7 - 19 75 AARDAPPELEN (PROVITA) 
Aantal planten/ha (gewogen gemiddelde per object) 
Objec t 
PZ1°1 
PZ,O ? 
PZ2°1 
PZ2O2 
Gem. 
C Z J O J 
C Z 1 ° 2 
cz ? 0 | 
cz2o2 
Gem. 
( 2 , 0 , 
GZ,0 ? 
GZ ?0, 
GZ202 
Gem. 
T o t a a l 
Gem. 
T o t a a l 
T o t a a l 
Enk e 
0 
+ 33333 
3 1 1 1 1 + 
32593 
31997 + 
32325 
31852 
3259 3 + 
31852+ 
3259 3 + 
32148 
32408 
31666 
30741 
32037 
31713 
32062 
gem. a a n t a l 
gem. a a n t a l 
ï l v o u d . 
60 
31851 
31296 
32037 
31628 
31703 
31852 
3 1 1 1 1 + 
32593 + 
31852 
31852 
32963 + 
33333 
31852+ 
32778 
32840 
32132 
p l a n t e n / h a 
p l a n t e n / h a 
120 
32037 
31482 
32222 + 
30 702 
31523 
35000 
33333 + 
29630 + 
32037 
32840 
32778 
3259 3 
31852 
32222 
32361 
32241 
: P 31956 
180 
33148 
31296 
31111 
31997 + 
31872 
33333 
32222 + 
3074 1 + 
32408 
32408 
34444 
32963 
32407 
32408 
33056 
32445 
240 
32963 
30556 
32963 
32591 
32268 
32222 
33704 + 
3 1 1 1 1 + 
34074 
32901 
33704 + 
32778 
32778 
33148 
33016 
32728 
C 32519 
( a l l e o b j e c t e n ) : 32367 
300 N 
32037 
31666 
32037 
32442 
32046 
33704 
30000* 
32222 + 
340 74 
32963 
33704 
32778 
30 740 
33889 
32778 
32596 
G 32627 
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BIJLAGE XIV 
IB 0007 - 19 75 AARDAPPELEN (PROVITA) 
Totaal netto knollen per ha (gewogen gemiddelde per object). 
Obiect 
P Z1°1 
P Z1°2 
P Z2°1 
PZ 2 O 2 
Gem. 
CZ 0 
1 1 
CZ 0 
1 2 
C Z 2 ° 1 
cz2o2 
Gem. 
GZ1°1 
GZ1°2 
GZ2°1 
GZ202 
Gem. 
0 
33003 
29508+ 
29602 
33334 f 
30290 
30 754 
28058+ 
28960+ 
26692+ 
29044 
30539 
30274 
32549 
30004 
30842 
60 
34316 
30346 
32439 
31043 
32036 
32424 
336 18+ 
30247+ 
33427 
32594 
33607 f 
32908 
36472+ 
31244 
33064 
120 
34530 
32133 
323601* 
31094 
3255 3 
33404 
28118+ 
30 76 7+ 
33748 
32198 
345 79 
33958 
34862 
32125 
33881 
180 
35404 
33952 
31864 
31596+ 
33434 
34336 
34257+ 
32553+ 
34422 
34054 
33657 
35290 
35 184 
33371 
34376 
240 
32777 
32530 
33558 
30866 
32433 
33404 
32358+ 
3089 3 + 
35268 
33432 
32526+ 
34254 
35566 
31956 
33725 
300 N 
33135 
31104 
32880 
30914 
32008 
36184 
31613+ 
36318+ 
34399 
34850 
33372 
32378 
33662 
32331 
32936 
Totaal 
gem. 30059 32565 32877 33955 33197 33264 
Totaal gem. netto knollen per ha : P 32126 C 32695 G 33137 
Totaal gem. netto knollen per ha (alle objecten) : 32653 
T 
Enkelvoud. 
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BIJLAGE XV 
IB 0007 - 1975 SUIKERBIETEN 
Fractieverdeling van de aggregaatgrootten in het zaaibed 
voor en na het zaaien (gew,% van de droge grond), 29 april 1975. 
Fractie 
(mm) 
60-40 
40-20 
20-10 
10- 5 
5- 2,5 
< 2,5 
P 
vóór 
0,5 
7,2 
8,7 
20,2 
13,0 
50,4 
na 
-
3,5 
8,1 
17,2 
12,0 
59,2 
C 
voor 
0,9 
7,0 
10,5 
18,7 
10,6 
52 ,3 
na 
0,4 
1,6 
6,9 
15,9 
8,2 
67,0 
G 
vóór 
0,5 
6,9 
7,8 
18,3 
12,0 
54,5 
na 
-
2 ,3 
6,2 
17,9 
12,3 
61 ,3 
Vochtgehalte (gew.%) van de aggregaat fracties in het 
zaaibed vóór het zaaien, 29 april 19 75. 
Fractie 
(mm) 
60-40 
40-20 
20-10 
10- 5 
5- 2,5 
< 2,5 
P 
9,1 
10,1 
11,8 
13,5 
14,0 
12,7 
C 
7,2 
10,9 
12,2 
14,0 
14,9 
13,8 
G 
9,5 
9,1 
11,5 
14,1 
14,2 
13,8 
BIJLAGE XVI-1 
IB 0007 - 19 75 SUIKERBIETEN 
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Grond : water : lucht - verhoudingen op 2 oktober 1975. 
Laag Veld 
(cm-mv) no 
2-7 7 
12 
11 
8 
9 
16 
15 
10 
14 
5 
6 
13 
12-17 7 
12 
11 
8 
9 
16 
15 
10 
14 
5 
6 
13 
Object 
PZ1°1 
P Z1°2 
P Z 2 ° . 
P Z2°2 
CZ1°1 
CZ1°2 
CZ2°1 
CZ2°2 
GZ1°1 
G Z
. °2 
GZ2°1 
GZ2°2 
PZ1°1 
P Z1°2 
PZ2°1 
P Z 2°2 
C Z
. °1 
CZ1°2 
CZ2°1 
CZ2°2 
G Z
, ° . 
G Z
, °2 
GZ2°1 
GZ2°2 
Poriën 
(vo l . £ ) 
51,0 
49,7 
51,0 
51,0 
51,2 
50,1 
52,6 
51,9 
52,0 
48,6 
51,4 
50,8 
49,2 
50,7 
49,6 
49,0 
49,2 
50,1 
49,3 
50,4 
50,6 
47,8 
50,8 
49,3 
Water 
bem. 
24,0 
23,9 
23,0 
23,5 
24,2 
22,7 
23,4 
23,5 
22,9 
22,6 
23,0 
23,0 
23,8 
24,2 
22,1 
22,6 
22,7 
21,8 
22,6 
23,4 
23,4 
22,7 
23,5 
22,9 
(gew.%) 
PF2.0 
27,0 
26,5 
26,2 
26,5 
27,5 
25,5 
27,0 
27,4 
25,7 
25,6 
26,2 
25,6 
26,8 
26,7 
26,3 
25,6 
26,0 
24,8 
25,6 
27,6 
25,9 
25,6 
26,7 
25,9 
Lucht 
bem. 
19,5 
17,5 
20,9 
20,1 
19,6 
19,7 
22,8 
21,6 
22,6 
17,6 
21,4 
20,5 
16,7 
18,6 
19,8 
18,1 
18,5 
20,9 
18,6 
19,2 
19,6 
16,1 
19,8 
18,2 
(vol.%) 
pF2,0 
15,5 
14,1 
16,6 
16,2 
15,3 
16,0 
18,3 
16,6 
18,8 
13,4 
17,4 
17,1 
12,7 
15,4 
14,0 
14,0 
14,0 
16,9 
14,6 
13,6 
16,4 
12,1 
15,8 
14,1 
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BIJLAGE XVI-2 
IB 0007 - 1975 SUIKERBIETEN 
Grond : water : 
Laag Veld 
(cm-rav) no 
lucht - verhoudingen op 2 oktober 1975. 
Object Poriën Water (gew.%) Lucht (vol.%) 
(vol.%) bem. pF2,0 bem. pF2,0 
20-25 7 PZJOJ 49,2 23,7 27,5 17,0 11,9 
12 PZj02 50,1 23,6 27,3 18,6 13,8 
11 PZ 0 50,5 21,4 26,7 22,0 15,0 
8 PZ202 49,3 21,7 26,3 19,8 13,6 
9 CZJOJ 51,6 22,9 27,6 21,9 16,0 
16 CZ 0 48,8 21,5 25,8 19,4 13,5 
15 CZ 0 51,0 23,4 27,3 20,4 15,4 
10 CZ202 51,8 23,1 28,0 22,0 15,7 
14 GZJOJ 51,6 23,6 26,8 21,0 16,9 
5 GZj02 49,3 22,4 25,9 18,9 14,1 
6 GZ O 49,3 21,2 25,8 20,4 14,2 
13 GZ202 49,1 21,6 25,9 19,7 13,8 
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BIJLAGE XVII 
IB 0007 - 1975 SUIKERBIETEN 
Onkruidbezetting, uitgedrukt in procenten van de totale oppervlakte, 
22 mei 1975 (vóór schoffelen, spuiten en dunnen). 
Object Veld Muur Opslag Hoef- Distels Herders- Blad- Rest Totaal 
no zomer- blad tasje ramenas 
tarwe 
PZ 0 7 1 - - - 1 
1
 24 - _ 2 - - - 2 4 
PZ 0 12 - - 1 1 
19 - - 1 - z I 1 
gem. - - 1 - - - 1 2 
PZ 0 11 - - 1 1 
20 - - 1 - - - - 1 
PZ 0 8 1 - - - - - - 1 
23 - - 2 - - 2 
gem. 1 - - - 1 
CZ 0 9 25 5 - - - 30 
1
 17 20 - 10 - - - - 30 
CZ 0 2 4 - 1 - 1 - 6 
16 20 5 5 - -
 = 30 
gem. 1 7 3 4 - - - - 2 4 
CZ O 1 4 - - 1 - 5 
15 30 10 - - - - 1 40 
CZ O 10 23 2 - - - 25 
18 18 - - - 2 Z 2 20 
gem. 19 3 - - - - 1 23 
GZJOJ 3 1 - 5 - - - - 6 
GZ 0 5 1 - 4 - - - - 5 
3 
14 
 
22 
gem. 
6 
21 
4 
13 
1 
13 
 
25 
10 
7 
5 
3 
14 
-
1 
4 
1 
1 
1 
-
-
5 
5 
 
-
4 
1 
-
5 
-
20
30 
1 15 
GZ O - - - 9 
"' - - - - 6 
GZ O 3 5 - - - - 8 
'
n
 - 1 15 
gem. 7 1 2 - - - 10 
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BIJLAGE XVIII 
lb 0007 - 1975 SUIKERBIETEN 
Onkruidbezetting, uitgedrukt in procenten van de totale oppervlakte, 
9 juni 1975 (na schoffelen, spuiten en dunnen). 
Object Veld Muur Opsl. Hoef- Distels Kweek Aard. Rest Totaal 
no z t blad opslag 
1 
10 2 20 
- 2 
PZ 0 
1 1 
PZ1°2 
PZ2°1 
PZ2°2 
CZ 0 
1 1 
CZ1°2 
CZ2°1 
CZ2°2 
GZ 0 
i j 
GZ1°2 
GZ2°1 
GZ202 
7 
24 
12 
19 
11 
20 
8 
23 
9 
17 
2 
16 
1 
15 
10 
18 
3 
14 
5 
22 
6 
21 
4 
13 
-
-
1 
— 
-
-
1 
1 
6 
15 
-
2 
20 
15 
-
-
2 
2 
-
1 
4 
15 
-
-
— 
— 
-
1 
-
-
1 
2 
1 
-
5 
1 
-
-
1 
1 
-
-
2 
1 
-
-
1 
— 
-
3 
-
-
-
-
-
-
-
3 
-
-
2 
10 
-
-
5 
-
-
-
5 
— 
2 
-
-
-
-
-
-
1 
10 
-
-
-
5 
1 
-
-
2 
-
-
1 
3 
— 
1 
2 
1 
-
2 
15 
-
-
8 
5 
1 
-
1 
20 
-
1 
5 
2 15 
-
-
-
-
1 
-
1 
-
2 
1 
-
1 
-
1 
1 
-
1 
2 
3 
6 
2 
1 
10 
35 
2 
3 
45 
30 
1 
2 
11 
35 
1 
2 
19 
35 
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BIJLAGE XIX 
IB 0007 - 19 75 SUIKERBIETEN 
Object 
PZ 0 
i i 
PZ1°2 
PZ2°1 
PZ2°2 
CZ 0 
1 1 
CZ1°2 
CZ2°1 
CZ2°2 
GZ 0 
l l 
GZ1°2 
G Z2°, 
GZ202 
Veld 
no 
7 
24 
12 
19 
gem. 
11 
20 
8 
23 
gem. 
9 
17 
2 
16 
gem. 
1 
15 
10 
18 
gem. 
3 
14 
5 
22 
gem. 
6 
21 
4 
13 
gem. 
Opkomstte11 ing, _ 30 mei 
Aan ta 1 bieten/ha 
(x 1000) 
139 
70 
174 
163 
t 
159 
91 
92 
98 
73 
tt 94 T T 
157 
148 
169 
168 
161 
93 
104 
106 
107 
103 
145 
157 
149 
133 
146 
81 
89 
95 
98 
91 
S 
X (x 1000) 
32 
29 
28 
26 
29 + 
24 
19 
17 
24 
tt 20 T T 
28 
25 
24 
19 
24 
17 
11 
26 
17 
18 
26 
31 
28 
32 
29 
21 
23 
20 
25 
22 
16, 17 juni 
Nadunnen 
(min/veld) 
69 
60 
88 
75 
73 
40 
45 
48 
40 
43 
75 
105 
100 
90 
92 
45 
45 
40 
65 
49 
72 
90 
72 
75 
77 
48 
52 
45 
54 
50 
t Zonder veld 24 1
 t t j u - u • .. i 
,, „ , -, j oo i aangetast door het bietenkevertje, tt Zonder veld 23 J ö J 
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BIJLAGE XX 
IB 0007 - 1975 SUIKERBIETEN 
Wieden met de hand (min/veld). 
Object Veld 18-20 juni 
no 
29 juV i-7 aug. Totaal 
min/veld min/ha mu/ha 
P Z1°1 
PZ1°2 
PZ2°1 
PZ2°2 
CZ1°1 
CZ1°2 
CZ2°1 
CZ2°2 
GZ1°1 
GZ1°2 
GZ2°1 
ÜZ2°2 
7 
24 
gem. 
12 
19 
gem. 
11 
20 
gem. 
8 
23 
gem. 
9 
17 
gem. 
2 
16 
gem. 
1 
15 
gem. 
10 
18 
gem. 
3 
14 
gem. 
5 
22 
gem. 
6 
21 
gem. 
4 
13 
40 
90 
65 
70 
60 
65 
115 
40 
78 
65 
60 
62 
70 
75 
72 
90 
140 
115 
60 
140 
100 
200 
140 
170 
45 
75 
60 
80 
150 
115 
60 
72 
66 
84 
110 
50 
80 
65 
170 
65 
118 
95 
45 
70 
110 
95 
102 
60 
50 
55 
100 
90 
95 
45 
135 
90 
140 
86 
113 
65 
120 
92 
165 
175 
170 
65 
75 
70 
180 
140 
90 
170 
130 
240 
125 
182 
210 
85 
148 
175 
155 
165 
130 
125 
128 
190 
230 
210 
105 
275 
190 
340 
226 
283 
110 
195 
152 
245 
325 
285 
125 
147 
136 
264 
250 
1274 
1784 
1450 
1617 
1254 
2058 
1862 
2773 
1490 
2793 
1333 
21,2 
29,7 
24,2 
27,0 
20,9 
34,3 
31,0 
46,2 
24,8 
46,6 
22,2 
gem. 97 160 257 2519 42,0 
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BIJLAGE XXI 
IB 000 7 - 19 75 AANTAL BIETEN PER ARE BIJ DE OOGST. 
Object 
PZ 0 
l l 
P Z 1°2 
P Z2°1 
P Z 2°2 
CZ 0 
1 1 
C Z1°2 
CZ2°1 
CZ2°2 
GZ 0 
1 1 
GZ1°2 
GZ 0, 
2 1 
GZ202 
Veld 
no 
J* 
12 
19 
11 
20 
8t 23 
9 
17 
2 
16 
1 
15 
10 
18 
3 
14 
5 
22 
6 
21 
4 
13 
0 
588 
661 
69 7 
624 
715 
727 
855 
582 
636 
733 
794 
624 
800 
733 
842 
86 7 
661 
46 7 
667 
691 
588 
764 
836 
830 
40 
545 
588 
770 
661 
775 
752 
836 
558 
6 79 
691 
703 
648 
776 
800 
885 
873 
5 76 
588 
655 
661 
661 
818 
800 
873 
80 
588 
479 
6 85 
685 
715 
691 
873 
582 
655 
770 
782 
758 
745 
806 
855 
873 
69 1 
667 
739 
624 
618 
824 
794 
855 
120 
552 
545 
733 
642 
667 
758 
861 
582 
642 
648 
758 
709 
758 
770 
824 
836 
6 30 
6 36 
606 
673 
661 
739 
776 
836 
160 
558 
370 
721 
642 
739 
812 
691 
533 
70 3 
691 
745 
715 
697 
752 
915 
818 
661 
564 
594 
6 36 
703 
733 
715 
806 
200 kg/ha 
564 
406 
642 
648 
739 
764 
830 
558 
685 
648 
824 
667 
745 
721 
848 
86 7 
733 
600 
582 
600 
624 
715 
782 
842 
N 
f Veld 23 en 24 aange tas t door b i e t e n k e v e r t j e , 
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BIJLAGE XXII 
IB 0007 - 1975 NETTO BIETEN (KG/ARE) 
Object 
PZ.O, 
1 1 
PZ.O 
1 2 
PZ2°1 
PZ2°2 
CZ 0 
1 1 
CZ1°2 
CZ2°1 
CZ_0_ 
2 2 
GZ 0 
1 1 
GZ1°2 
GZ90 
2 1 
GZ202 
Veld 
no 
£ 
12 
19 
11 
20 
8t 23 
9 
17 
2 
16 
1 
15 
10 
18 
3 
14 
5 
22 
6 
21 
4 
13 
0 
604 
562 
496 
559 
533 
538 
593 
559 
546 
488 
565 
490 
568 
374 
483 
517 
593 
434 
579 
593 
598 
555 
589 
495 
40 
667 
620 
528 
580 
638 
612 
623 
582 
629 
589 
622 
598 
589 
513 
558 
609 
575 
490 
685 
628 
621 
580 
591 
576 
80 
630 
621 
600 
675 
568 
643 
660 
643 
606 
674 
629 
663 
660 
626 
639 
637 
642 
633 
640 
649 
649 
637 
640 
606 
120 
665 
585 
640 
667 
585 
653 
645 
647 
652 
669 
652 
656 
651 
629 
653 
681 
615 
606 
594 
667 
669 
590 
608 
645 
160 
655 
568 
613 
669 
657 
667 
644 
609 
652 
617 
645 
656 
643 
632 
647 
661 
632 
651 
652 
611 
670 
605 
640 
656 
200 kg/ha 
636 
587 
647 
660 
661 
700 
655 
638 
670 
657 
663 
645 
689 
634 
657 
619 
660 
650 
673 
620 
637 
656 
653 
593 
N 
t Veld 23 en 24 aangetast door bietenkevertje. 
BIJLAGE XXIII 
IB 0007 - 1975 LOOF + KOP (KG/ARE) 
85 
Object 
PZ.0 
1 1 
PZ1°2 
PZ2°1 
PZ2°2 
CZ 0 
1 1 
CZ1°2 
CZ2°1 
CZ2°2 
GZ 0 
l l 
GZ1°2 
GZ2°1 
GZ202 
Veld 
no 
2Ït 
12 
19 
11 
20 
8t 23 
9 
17 
2 
16 
1 
15 
10 
18 
3 
14 
5 
22 
6 
21 
4 
13 
0 
233 
212 
176 
185 
200 
191 
206 
252 
221 
152 
197 
145 
227 
118 
164 
170 
197 
170 
170 
221 
206 
191 
206 
139 
40 
255 
273 
239 
227 
267 
233 
252 
264 
267 
206 
264 
227 
309 
206 
224 
245 
300 
212 
230 
273 
276 
230 
306 
218 
80 
327 
339 
297 
315 
358 
309 
333 
358 
345 
276 
318 
285 
333 
261 
303 
306 
291 
282 
327 
394 
297 
303 
370 
258 
120 
394 
318 
324 
321 
345 
388 
376 
361 
373 
303 
333 
333 
364 
282 
348 
364 
318 
309 
291 
418 
364 
358 
412 
300 
160 
382 
348 
403 
388 
433 
403 
394 
409 
424 
370 
418 
358 
418 
327 
406 
376 
445 
348 
327 
382 
421 
385 
491 
342 
200 kg/ha 
452 
373 
448 
409 
506 
433 
461 
427 
491 
364 
448 
430 
509 
388 
445 
500 
464 
406 
358 
430 
430 
439 
542 
382 
N 
t Veld 23 en 24 aangetast door bietenkevertje, 
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BIJLAGE XXIV 
IB 0007 - 1975 SUIKER (%) 
Object 
PZ.0 
1 1 
PZ1°2 
PZ2°1 
PZ2°2 
CZ 0 
1 1 
CZ1°2 
CZ2°1 
CZ2°2 
GZ 0 
i ï 
GZ1°2 
GZ2°1 
GZ202 
Veld 
no 
7t 
24' 
12 
19 
11 
20 
23' 
9 
17 
2 
16 
1 
15 
10 
18 
3 
14 
5 
22 
6 
21 
4 
13 
0 
18, 
18, 
18, 
17, 
19, 
18, 
19, 
18, 
19, 
19 
18, 
19, 
18; 
18 
19 
19, 
18 
18 
19 
19 
18 
19 
19 
19 
,5 
,5 
,9 
,9 
,1 
,9 
,0 
,9 
,4 
,2 
,1 
.1 
,9 
,2 
,3 
4 
,9 
.1 
,1 
»3 
,6 
,6 
,0 
,2 
40 
18, 
18, 
18, 
18, 
18, 
18, 
18, 
18, 
18, 
18, 
19, 
18, 
18, 
18, 
19: 
19, 
18: 
18 
18 
18: 
18 
18 
19 
19 
,8 
,4 
.1 
,7 
,9 
,9 
,6 
,3 
,6 
,6 
,1 
,6 
,3 
,7 
.1 
,4 
,5 
,3 
.6 
,9 
,4 
,4 
,1 
,8 
80 
18, 
16, 
18, 
17, 
17, 
18, 
18, 
17, 
18: 
18: 
18: 
18: 
18: 
18 
18: 
18: 
19: 
18 
18 
17 
18 
18 
18 
18 
,3 
,9 
,4 
,7 
,4 
,5 
.3 
,8 
,1 
,8 
,4 
,6 
,6 
,8 
,4 
,3 
.2 
»3 
.1 
»7 
,0 
,6 
,0 
,4 
120 
17, 
17, 
17, 
17, 
18, 
18: 
17: 
17: 
18 
18 
17 
18 
18 
18 
18: 
18 
18 
17 
18 
17 
18 
17 
18 
18 
,9 
,7 
,5 
,6 
,3 
,3 
.8 
,2 
,0 
,0 
,3 
,3 
,5 
,6 
,3 
.2 
»0 
.9 
>1 
»5 
,2 
,9 
,2 
,2 
160 
17, 
16, 
17, 
17, 
17: 
17 
17: 
16 
17 
17 
18: 
17 
17 
17 
18 
17 
16 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
18 
,1 
,0 
,7 
,0 
,2 
,5 
,7 
,6 
,3 
,5 
,0 
,9 
,7 
.9 
>1 
.2 
»4 
.4 
»2 
,4 
.4 
,8 
,4 
,0 
200 kg/ha N 
16, 
15, 
16, 
16, 
16. 
17: 
17: 
16: 
17: 
17. 
17, 
17: 
16 
17 
17 
17 
16 
17 
16 
16 
17 
17 
17 
17 
,2 
,9 
,6 
,6 
,6 
,4 
,1 
,3 
,3 
.3 
,6 
• 2 
.6 
.7 
»0 
,0 
.1 
• 1 
.4 
.6 
,0 
,4 
,1 
,6 
t Veld 23 en 24 aangetast door bietenkevertje, 
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BIJLAGE XXV 
IB 0007 - 1975 SUIKER (KG/ARE) 
Object 
PZ 0 
J i 
PZ1°2 
PZ2°1 
PZ2°2 
CZ 0 
1 1 
CZ1°2 
CZ2°1 
CZ2°2 
GZ 0 
l i 
GZ1°2 
GZ2°1 
GZ2°2 
Veld 
no 
2Î* 
12 
19 
11 
20 
8t 23' 
9 
17 
2 
16 
1 
15 
10 
18 
3 
IA 
5 
22 
6 
21 
4 
13 
0 
111 
104 
94 
100 
102 
102 
113 
105 
106 
93 
102 
94 
107 
68 
93 
100 
112 
79 
110 
115 
112 
109 
112 
95 
40 
125 
114 
96 
109 
121 
116 
116 
106 
117 
110 
119 
111 
108 
96 
106 
118 
107 
90 
127 
118 
114 
106 
113 
114 
80 
115 
105 
110 
119 
99 
119 
121 
114 
110 
127 
115 
123 
123 
118 
117 
117 
123 
116 
116 
115 
116 
118 
115 
111 
120 
119 
103 
112 
117 
107 
120 
115 
111 
118 
120 
113 
120 
120 
117 
120 
124 
111 
109 
107 
117 
122 
105 
110 
118 
160 
112 
91 
109 
114 
113 
116 
114 
101 
112 
108 
116 
117 
114 
113 
117 
113 
104 
113 
112 
106 
116 
108 
112 
118 
200 kg/ha 
103 
94 
107 
110 
110 
122 
112 
104 
116 
114 
116 
111 
114 
112 
111 
105 
106 
111 
110 
103 
108 
114 
112 
105 
N 
t Veld 23 en 24 aangetast door bietenkevertje. 
